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Resumen: 
 
La presente Tesis se ha realizado en la Cuenca del Anambé, situado en el 
departamento de Vélingara, en la región de Kolda, en el sud de Senegal con la 
ayuda y acogida de la Sociedad de Encuadre Agrícola (SOENA), la Sociedad de 
Desarrollo Agrícola e Industrial (SODAGRI) y el Centro de Cooperación para el 
Desarrollo de la Universidad Politécnica de Cataluña (CCD-UPC). 
 
La economía de la zona analizada se sustenta principalmente en la actividad 
agraria especialmente del cultivo de arroz. No obstante, su potencial de desarrollo se 
ve mermado por la falta de recursos y la mala gestión pública que hace complicado 
su avance económico. Asimismo, la comercialización de las cosechas es uno de los 
mayores problemas identificados ya que no existe un mercado bien definido ni 
intermediarios cualificados que les compren la producción. Como consecuencia de 
ello, el mercado negro les es su última salida aceptando precios muy bajos que a 
veces ni siquiera cubren los costes de producción. En esta línea, se destaca la 
necesidad de una intervención tanto pública como privada que ayudase a enlazar los 
diferentes eslabones comerciales (entre los productores y los consumidores) y 
asesorase a los agricultores durante todo el proceso productivo, desde la 
preparación del suelo hasta la comercialización. 
 
Así, este estudio, pretende analizar la aceptación por parte de los productores de 
la Cuenca del Anambé para que un nuevo agente comercial (SOENA) se establezca 
en la zona. Los resultados obtenidos demuestran que este nuevo agente podría 
jugar un papel importante y que proporcionará a los agricultores más beneficios que 
inconvenientes. 
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IMPLANTACIÓ D’UN NOU AGENT COMERCIAL (SOENA) EN EL SECTOR 
ARROSSER DE LA CONCA DE L’ANAMBÉ (SENEGAL) 
 
 
Resum: 
 
La present Tesi s'ha realitzat a la Conca de l'Anambé, situada al departament de 
Vélingara, a la regió de Kolda, en el sud del Senegal amb l'ajuda i acollida de la 
Societat d'Enquadrament Agrícola (SOENA), la Societat de Desenvolupament 
Agrícola i Industrial (SODAGRI) i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (CCD-UPC). 
 
L'economia de la zona analitzada es sustenta principalment en l'activitat agrària 
especialment del cultiu d'arròs. No obstant, el seu potencial de desenvolupament es 
veu minvat per la falta de recursos i la mala gestió pública que fan complicat el seu 
avanç econòmic. Així mateix, la comercialització de les collites és un dels majors 
problemes identificats ja que no existeix un mercat ben definit ni intermediaris 
qualificats que els comprin la producció. Com a conseqüència d'això, el mercat negre 
els és la seva última sortida acceptant preus molt baixos que de vegades ni tan sols 
cobreixen els costos de producció. En aquesta línia, es destaca la necessitat d'una 
intervenció tant pública com privada que ajudi a enllaçar els diferents esglaons 
comercials (entre els productors i els consumidors) i assessori als agricultors durant 
tot el procés productiu, des de la preparació del sòl fins a la comercialització. 
 
Així, aquest estudi, pretén analitzar l'acceptació per part dels productors de la 
Conca de l’Anambé perquè un nou agent comercial (SOENA) s'estableixi a la zona. 
Els resultats obtinguts demostren que aquest nou agent podria jugar un paper 
important i que proporcionarà als agricultors més beneficis que inconvenients.  
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IMPLEMENTATION OF A NEW AGENT COMMERCIAL (SOENA) IN THE 
RICE SECTOR ANAMBE BASIN (SENEGAL) 
 
 
Abstract: 
 
This thesis has been realized in Anambé Basin, located in the department 
Vélingara in the region of Kolda in the south of Senegal with the help and hospitality 
of the Society of Agricultural Support (SOENA), the Agricultural Development 
Corporation (SODAGRI) and the Centre for Development and Cooperation of the 
Polytechnic University of Catalonia (CCD-UPC). 
 
The economy of the studied area is mainly based on farming, especially rice 
cultivation. However, its development potential is hindered by lack of resources and 
poor governance that makes difficult their economic advancement. Also, the 
marketing of crops is one of the biggest problems identified and there is not a well-
defined market or qualified agents who would buy the production. As a result, the 
black market is their last solution, accepting very low prices that may not even cover 
production costs. In this line, we highlights the need for both public and private 
interventions that would help the various parts in commercial chain, (between 
producers and consumers) and advice farmers throughout the production process, 
from soil preparation to marketing.  
 
Thus, this study aims to analyze the acceptance by producers in Anambé Basin 
for a new commercial agent (SOENA) to be established in the area. The results show 
that this new agent could play an important role and could give farmers more benefits 
than disadvantages. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se ha realizado dentro de la Cuenca del Anambé, situado en el 
departamento de Vélingara en la región de Kolda, Sud de Senegal con la ayuda y 
acogida de la Sociedad de Encuadre Agrícola (SOENA), la Sociedad de Desarrollo 
Agrícola e Industrial (SODAGRI) y el Centre de Cooperació per al Desenvolupament 
de la Universitat Politécnica de Catalunya (CCD-UPC).  
 
Las grandes desigualdades económicas y sociales que caracterizan los diferentes 
poblados de la zona analizada, han ido intensificando los problemas de 
supervivencia de las unidades familiares cuya actividad económica se sustenta 
básicamente sobre la agricultura en general y en el cultivo de arroz en particular. No 
obstante, dichas unidades económicas sufren de la dificultad de la venta de sus 
cosechas, así como de otros problemas principalmente de comercialización. En este 
sentido, la inexistencia de una entidad de apoyo empresarial (privada o pública) que 
les podría comprar la producción, aportar asesoramiento técnico, facilidades en la 
búsqueda de mercados se ha perfilado como una limitación relevante en este sector.  
Como consecuencia, los “agricultores” se han visto obligados a vender sus 
productos en los mercados a título personal. No obstante, debido al alto coste que 
supone esta práctica y la alta competencia entre los productores, especialmente con 
aquellos que poseen mayor poder negociador (poseen grandes tierras) gran parte de 
ellos acuden a mercados segundarios (negro) vendiendo sus productos a un precio 
tan bajo que a duras penas les alcanza para pagar las deudas, y sus  otros gastos 
familiares (educación, asistencia médica…). 
 
Este estudio pretende dar unas pautas para intentar mejorar la situación 
económica de los productores, inicialmente de arroz. Dicha mejora se basa 
principalmente en la implantación de un nuevo agente económico (SOENA) en la 
cadena comercial que les ayudaría a encontrar una mejor salida de sus productos. 
 
Hoy por hoy, el cultivo de arroz en la zona de estudio es muy precario ya que 
mayoritariamente se cultiva para subsistencia aunque se importa gran cantidad. Es 
por este motivo, que en las zonas más deprimidas o con más dificultades 
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económicas es muy necesario que intervengan empresas que ayuden y asesoren a 
los agricultores durante todo el proceso productivo, desde la preparación del suelo 
hasta la comercialización.  
 
La Cuenca del Anambé se presenta como una zona con mucho potencial de 
desarrollo desde el punto de vista arrocero (Gráfico 1), no obstante, la falta de 
recursos y la mala gestión pública hace complicado el avance de la economía en 
esta región. En 2007 el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, creó el plan REVA, 
con el objetivo de eliminar la emigración clandestina a través de programas que 
disminuyeran los factores de expulsión y también favorecieran la reinserción de los 
emigrados a través de proyectos generadores de ingresos en medio rural.  En este 
mismo año se estimaron las producciones que se darían en a Cuenca del Anambé 
entre 2007 y 20015; dichas producciones se muestran en el Gráfico 1. 
 
 
Fuente: Xibar, (2007)  
Gráfico 1. Producciones de arroz estimadas en la Cuenca del Anambé (2007-2015) 
 
Durante la estancia en Senegal, se visitaron poblados, se recogió información 
sobre la problemática de los agricultores, la manera de trabajar de SODAGRI y 
SOENA, y se consultaron diversos documentos proporcionados por SOENA, 
SODAGRI, SEDAP. Se hicieron cuestionarios y reuniones. Después, todos los datos 
obtenidos se analizaron con el programa estadístico SPSS y Excel. 
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1.1 Localización 
 
Senegal es un país del Sahel, con una superficie de 196.722 kilómetros 
cuadrados con una población estimada en 2006 hasta 11,2 millones. Limita con el 
océano Atlántico en el oeste y por el rio Senegal, que lo separa de la República 
Islámica de Mauritania en el norte. Limita con la República de Mali en el este y con la 
república de Guinea Bissau en el Sud y envuelve  a Gambia. Administrativamente se 
estructura en 14 regiones y cada una en departamentos, habiendo 45 actualmente. 
Estos se subdividen en municipios que están integrados por diversas comunidades 
rurales (ANSD, 2008). 
 
La Región de Kolda, que se encuentra en la Casamance (sud de Senegal, bajo el 
país de Gambia) ocupa una área de 21.011 Km2 y tiene una población de 847.243 
habitantes (ONG7a/MAA-REWEE, 2008). Los departamentos en los que se 
subdivide la región son tres: Kolda, Vélingara en el este y Sedhiou en el oeste 
(Figura 1). 
 
Fuente: elaboración propia 
Figura 1: Situación de la zona de estudio 
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1.2 Características climáticas 
 
El tipo de clima en Senegal es sudan-sahaliano, se caracteriza por la alternancia 
de una estación seca de noviembre a mayo y una estación lluviosa de junio a 
octubre; las temperaturas oscilan de los 25 a 35 ºC en la estación lluviosa y vientos 
norte-sud calientes y húmedos y 40ºC  en la estación seca con vientos calientes y 
secos. Las precipitaciones varían en función de la zona, disminuyendo a medida que 
nos situamos más al norte del país tal como se muestra en la Figura 2 (INP); esto 
marca la diferenciación en tres zonas climáticas bien diferenciadas: zona húmeda de 
bosques tropicales al sur (zona de Casamance), zona de sabana (centro del país) y 
la zona desértica del norte, que cada año gana más terreno a la sabana como 
consecuencia del avance del desierto. 
 
 
 
Fuente: Mapas INP 
Figura 2. Potencial agrícola de Senegal por zona agro-pedo-climática 
 
Específicamente, en la región de Kolda, la temperatura durante los meses de 
febrero a junio se sitúan entre 36 y 42 oC durante el día y entre 20 y 28 oC durante la 
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noche, y de julio a enero entre 32 y 40 oC durante el día, y  entre 17 y 23 oC por la 
noche.  Las lluvias comienzan en el mes de junio y duran hasta octubre y con mayor 
intensidad en el mes de agosto;  la pluviometría anual ha ido disminuyendo de 1.046 
mm con 80 días de lluvia en el año 1989  hasta un valor de 765 mm y los 56 días de 
lluvia en el año 1990 (SODAGRI y PADERBA, 2004). Los vientos más importantes 
llegan en los meses de junio y agosto y la dirección de estos va de este-oeste. 
 
1.3 Contexto sociocultural  
 
Senegal es un país caracterizado por su población mayoritariamente joven, si se 
observa el Gráfico 2 se puede ver como solo un 3,6% de la población corresponde a 
personas mayores de 65 años y casi un 50 % son menores de 15 años, dando lugar 
a una tasa de dependencia elevada. El porcentaje de mujeres, es ligeramente 
mayor, sobretodo en el rango de edad situado de los 20 a 40 años que es cuando la 
población masculina empieza a migrar a otras ciudades o países.  
 
 
Fuente: Proyecciones demográficos 2008, ANSD 
Gráfico 2. Pirámide poblacional de Senegal (2008) 
 
La pobreza de los ambientes rurales y la alta tasa de desempleo hacen que el 
éxodo rural sea muy elevado, provocando que España y otros países de Europa 
sean receptores de un gran número de inmigrantes. La escolaridad es muy baja y 
afecta sobre todo a la población femenina aunque progresivamente el nivel de 
escolarización va aumentando. (DPRE, 2008). 
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La situación sanitaria en el país es muy crítica, en términos de cobertura sanitaria, 
Senegal aun no ha alcanzado lo que la OMS establece como aceptable; esto se 
debe básicamente a la falta de recursos humanos de calidad y a la dificultad de 
acceso a servicios sanitarios y sus infraestructuras.  Además, en las zonas rurales, 
la mayoría de los ambulatorios están desprovistos de material sanitario de base y de 
personal adecuadamente formado. (PNDS, 2008) 
 
Senegal tiene una gran diversidad étnica como pueden ser  wólofs (43,3%), peuls  
(33,8%), séréres (14,7%), diolas (3,7%), malinkés (3,0%), soninkés (1,1%) entre 
otras. En la zona de estudio, la población mayoritaria es de la etnia Peul (49,3%), 
seguida de la etnia Mandinga (23,6%). La población Peul proviene de una actividad 
esencialmente ganadera nómada que progresivamente se ha ido sedentarizando y, 
a parte de la cría de ganado, cultivan durante la época de lluvias. La falta de 
conocimientos tradicionales sobre los cultivos de la zona, como en el caso de etnias 
nómadas o provenientes de otras zonas de África, han contribuido a no sacar la 
rentabilidad adecuada y a aumentar la pobreza dentro de la población.  
 
1.4 Actividades económicas 
 
Senegal es muy pobre en recursos naturales,  y sus principales ingresos 
provienen de la pesca y turismo; a pesar de esto, y debido a su situación geográfica 
y estabilidad política, Senegal es uno de los países africanos más industrializados y 
con presencia de multinacionales francesas y en menor proporción americanas.  El 
sector agrícola ocupa alrededor del 70% de la población senegalesa, y  la pesca es 
la principal fuente de entrada de divisas. La principal actividad económica del país es 
el cultivo del cacahuete, algodón y  arroz. 
 
Kolda es la región menos industrializada de Senegal; faltan industrias que 
absorban la mano de obra disponible y la demanda de trabajo; pero por otro lado, es 
la región con más potencial agro-ganadero (hay 1.100.000 ha de tierra cultivable, de 
las cuales menos del 23% lo está), y con condiciones climáticas favorables a estas 
actividades económicas (las lluvias llegan a los 1.200 mm anuales). Además la 
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presencia del rio Casamance, que atraviesa toda la región, hace posible el cultivo 
del arroz. 
 
La ganadería es importante, se cuentan 420.000 vacunos, 371.000 ovinos, 
418.000 caprinos y 2.065.000 aves en toda la región (ONG7a/MAA-REWEE, 2008). 
A pesar del gran número de animales, la población no suele utilizarlos como 
elemento económicamente productivo su productividad es débil y su finalidad no es 
la comercialización.  El rebaño demuestra la riqueza y la importancia social de la 
familia, siendo generalmente poco productivo y carente de tratamiento sanitario. 
Además los recursos forestales no son rentables para la población a causa de la 
falta de medios de transformación, transporte y conservación.  
 
En la población rural,  los hombres se dedican tradicionalmente a los trabajos de 
campo, ya sea en cultivos de subsistencia como en cultivos comerciales; en cambio, 
las mujeres se dedican a cultivos de huerta, la recogida de agua y preparación de la 
comida. La actividad agrícola se realiza junto a otras actividades generadoras de 
renta: elaboración de jabón con aceite de palma, pequeños comercios de 
ingredientes tradicionalmente utilizados en platos locales y crianza de caprinos que 
se van a vender a la ciudad. Kolda es la única región que ha aumentado la 
producción de cacahuete, en detrimento de los cultivos de subsistencia actualmente 
en condiciones decrecientes,  ya sea por causas de la salinización o por la pérdida 
de fertilidad  del suelo. 
 
Por otro lado, la competición por la posesión de la tierra entre agricultores y 
ganaderos perjudica a las dos actividades principales pilares de la economía. 
Actualmente, con la ayuda de VSF, el ISRA, SODEFITEX entre otros se están 
llevando a cabo programas para desarrollar la ganadería y agricultura. En Senegal, 
el turismo tiene gran importancia pero en la zona de estudio es prácticamente nulo, 
desde hace 1 año está comenzando a haber empresas que hacen viajes solidarios.  
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1.5 El sector agrícola  
 
En general, la agricultura en Senegal ocupa uno de los primeros lugares de la 
actividad económica. De hecho, da trabajo aproximadamente entre el 65-70% de la 
población activa, aunque solo representa el 20% del PIB del país. La población de 
Kolda sigue esta tendencia general, el 60% vive en ambientes rurales, donde la 
agricultura no está muy diversificada, pero es la principal fuente de ingresos.  
 
La mayor parte de los sistemas de producción se basan en los cultivos pluviales, 
sólo un dos por ciento de las tierras se dedican a cultivos de regadío, y se 
encuentran principalmente en el valle del río Senegal, en Niayes y alrededor de la 
Cuenca del Anambé (EMAP, 2004). Los cuatro principales cultivos de cereales que 
se cultivan son el mijo, el sorgo, el arroz y el maíz. La producción de cereales ha 
sido de alrededor de 930.000 toneladas en las últimas diez temporadas con 
marcadas fluctuaciones en función del año y de las precipitaciones. Los cultivos 
industriales son en su mayoría cacahuetes y algodón (Ministère de l’agriculture de 
Sénegal, 2010). 
 
Senegal tiene un potencial de riego de 275.000 hectáreas de las cuales cerca de 
100.000 están acondicionadas y menos de 50.000 se cultivan anualmente. El país 
cuenta con más de 7 millones de cabezas de ganado subexplotadas y son 
importantes los recursos pesqueros (INDS, marzo de 2008). 
 
En la época de lluvias, los ambientes rurales están dedicados a la agricultura sin 
irrigación. Cuando finaliza la temporada seca, los hombres preparan los  campos 
para la estación de lluvias: la vegetación arbustiva se quema y las cenizas se 
distribuyen encima de los campos para aumentar la fertilidad del suelo. 
 
En la estación de lluvias, la agricultura se basa en los cultivos “de plateau” y 
cultivos de hortalizas. Estos cultivos de “plateau” en la región de Kolda son, 
principalmente, maíz (49.000 ha), mijo (30.000 ha) y sorgo (30.000 ha), destinados 
mayoritariamente al consumo local, así como el cacahuete y el algodón como 
principales cultivos comerciales (80.000 y 30.000 ha respectivamente), (Oca, 2007).  
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También encontramos cultivos de arroz, judías niebbe y mandioca. En 2003, Kolda, 
produjo más de 144.000 toneladas de cacahuete, equivalente a un 18 % 
aproximadamente de la producción total de Senegal (S.R.P.S.S., 2004) El principal 
centro de comercialización y procesamiento del cacahuete se encuentra en Kaolak.  
 
Por lo que se refiere al cultivo de hortalizas, este se realiza a muy pequeña escala 
por las mujeres en la estación de lluvias. La mayor parte de la producción se destina 
al consumo familiar y una pequeña parte se vende en los mercados locales. Las 
parcelas que se dedican a estos cultivos están cercadas con malla metálica para 
evitar la divagación de los animales y disponen de un pozo del cual sacan agua con 
cubos desde una profundidad de diez a veinte metros. Suele haber una parcela con 
estas características en la mayoría de comunidades rurales, cada parcela es 
cultivada por unas 150 mujeres, cada una de las cuales se ocupa de su pequeña 
subparcela, que suele tener alrededor de 50 metros cuadrados. 
 
La comercialización y el procesamiento del algodón se hace a través de 
SODEFITEX  (Sociedad de Desarrollo y de las Fibras Textiles) que dispone de 
instalaciones en Vélingara. El cultivo de algodón en Kolda ocupó el primer lugar 
según las estimaciones de la Dirección de la Agricultura (DISA) con una producción, 
en 1999/2000 de más de un 60 % de la producción nacional, 42,1% de esta 
producción perteneciente a Kolda, 56,3% a Vélingara y 1,6% a Sédhiou. Esta 
producción fue y es posible gracias a la SODEFITEX, mediante una campaña de 
créditos a nivel de la CNCAS, un apoyo institucional y a la logística de las 
organizaciones de agricultores.  
 
1.6 Sector arrocero en Senegal 
 
Los sistemas de producción arroceros en Senegal se pueden clasificar en dos 
tipos de ricicultura bien diferenciados, por un lado tenemos la ricicultura irrigada en 
el Valle del Rio Senegal y en la Cuenca del Anambé, por otro lado tenemos la 
ricicultura pluvial (de bajo fondo, “plateau”) en las regiones de Zinguichor, Kolda, 
Sedhiou, Tambacounda, Keduougou, Kaolack y Fatick. 
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Senegal tiene un potencial de 500.000 ha irrigables, pero solo se explotan 
alrededor de 100.000 ha. El agua disponible la proporcionan los ríos, la lluvia y el 
agua subterránea, la disponibilidad diaria de sol es de 10 horas al día y las 
temperaturas son elevadas 40ºC. Además Senegal cuenta con centros de 
investigación agrícola, los cuales introducen variedades de alto rendimiento agrícola 
como las variedades SAHEL. Hay servicios de apoyo y consejo además de un banco 
agrícola (CNCAS). En general, los rendimientos de arroz son elevados, con medias 
de 6T/ha. Se cuentan también con organizaciones de productores agrícolas. 
 
Los aspectos que pueden dificultar la ricicultura se pueden separan según se trate 
de ricicultura irrigada o ricicultura pluvial. En la ricicultura irrigada los problemas 
suelen ser el acceso y la gestión de la tierra, desarrollo lento y sistemas de riego 
débiles, poco material agrícola, pocas ayudas económicas para fertilizantes, 
maquinaria obsoleta o inadecuada, dificultades para la obtención de créditos 
agrícolas, invasiones de aves que provocan grandes pérdidas de las cosechas, y la 
falta de un sistema de comercialización organizado. 
 
En general, la ricicultura pluvial se caracteriza por realizar todas las labores 
culturales manualmente, el consumo de insumos es bajo, obtienen rendimientos muy 
bajos,  y el trabajo mayoritariamente es femenino. A esta situación se le ha de añadir 
también los principales problemas que surgen como pueden ser la salinización y 
acidificación de la tierra, la falta de mecanización, la falta o déficit de financiamiento 
y supervisión, lluvia errática y la falta de semillas de calidad o variedades adaptadas. 
 
En la Figura 3 se muestran las diferentes zonas productoras de arroz en Senegal, 
y como se puede observar, las zonas con mayor superficie son la Casamance en 
toda su extensión y algunas zonas del norte de Senegal. 
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Fuente. Ministerio de Agricultura de Senegal, 2004 
Figura 3. Localización de las zonas de producción de arroz en Senegal 
 
En los Gráficos 3 y 4 se muestra la distribución de tierras para la agricultura en 
Senegal. 
 
 
Gráfico 3. Ocupación de tierras cultivables 
en Senegal (2002) 
 
Gráfico 4. Ocupación de tierras para 
regadío en Senegal (2007-2008) 
Fuente: CSE du Sénégal, FAO, PSE, PELT, PEPAM, AOC-HYCOS, COWI-POLYCONSULT 
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El cultivo de arroz en la región de Kolda se hace principalmente en las zonas 
inundables cercanas a los poblados durante la estación de lluvias. Cerca de 
Vélingara, al sud de la comunidad rural de Saré Coly Sallé, se encuentra la Cuenca 
del Anambé. Allí, SODAGRI imparte desde hace algunos años, programas para 
potenciar el cultivo del arroz en esta zona y para hacer posible el riego de los 
cultivos con las construcciones que se realizaron para poder utilizar el agua del rio 
Anambé en la época seca que, aunque ha disminuido el nivel, aún reserva gran 
cantidad. 
 
Hasta 2004, la producción de arroz en Senegal ha sido bastante constante, con 
pequeñas fluctuaciones, a partir de 2004 comenzó a haber una tendencia alcista, 
excluyendo los años 2006-2007 en los cuales hubieron graves sequías y por lo tanto 
el rendimiento cayó; a partir de 2008 la producción de arroz ha ido aumentando cada 
año (Grafico 5). Si este ritmo continua así, Senegal podrá llegar a ser autosuficiente.  
 
 
Fuente. FAOSTAT, 2010 
Gráfico 5. Producción de arroz paddy en Senegal (1999-2009) 
 
El Gráfico 6 muestra la evolución de las importaciones y precios por tn en Senegal 
entre 2000 y 2008. Se puede observar como las importaciones han ido aumentando 
cada año, hay que destacar que en 2008, cuando subieron los precios mundiales de 
los alimentos, y aunque Senegal había aumentado de manera importante su 
producción de arroz las importaciones fueron muy elevadas. 
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Fuente. FAOSTAT, 2010 
Gráfico 6. Importaciones de arroz a Senegal (2000-2008) 
 
En el gráfico que se muestra a continuación, se puede observar cómo  a pesar de 
que la producción arrocera en Senegal no es muy elevada, las exportaciones a los 
países limítrofes se dispararon entre los años 2001 y 2005, luego en 2006 y 2007 
dichas exportaciones disminuyeron debido a las malas cosechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UN COMETRADE 
Gráfico 7. Exportaciones de Senegal a países limítrofes (2000-2007) 
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Esquema 1. Cadena de suministro de cereales, alimentos y agroindustria  en Senegal 
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1.7 Sector arrocero mundial  
 
Con un volumen anual de aproximadamente 685 millones de toneladas de 
arroz paddy en 2008, el arroz es el segundo cereal de mayor producción en el 
mundo. Desde los años 60 la producción ha aumentado más de un 300%. 
(FAO, 2008). 
 
Tal como muestra el Gráfico 8, la evolución de la producción mundial 
muestra un crecimiento notable y bastante regular. Este aumento se debe casi 
exclusivamente al aumento de la producción en Asia meridional y oriental 
(UNCTAD). 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de FAO 
Gráfico 8. Producción mundial de arroz (1961-2008) 
 
Un 90% de la producción proviene de los países asiáticos y de esta, más de 
la mitad se produce en China (193 millones tn) e India (148 millones tn), 
aunque hay que tener en cuenta que alrededor de una tercera parte de la 
población mundial  se concentra en estos países. De los países productores no 
asiáticos destacan Brasil (12 millones tn) y en Europa, Italia (1,4 millones tn). 
(FAO, 2008). El Gráfico 9 muestra la proporción de la producción mundial de 
arroz cáscara entre 1999 y 2003. 
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Fuente: UNCTAD 
Gráfico 9. Proporción de la producción mundial de arroz cáscara (paddy) entre 1999 y 
2003 
 
1.8 Intercambios comerciales 
 
En 2003 se estimó que anualmente entraron entre 25 y 27 millones de 
toneladas de arroz en el comercio internacional,  esta cantidad representaba 
entre un 5 y un 6% de la producción mundial, siendo uno de los mercados de 
grano más pequeño, (113 Mt para el trigo y 80 Mt par el maíz). En la Figura 4 
se pueden observar los principales países importadores de arroz entre 1998 y 
2002. 
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Fuente: UNCTAD y FAO, 2003 
Figura 4. Importadores mundiales de arroz en millones de toneladas (media 1998-
2002) 
 
Exceptuando a los grandes exportadores (Figura 5) como son Tailandia, 
Vietnam, India y Pakistán, una cantidad importante de arroz es originario de 
países desarrollados como Estados Unidos o algunos países Mediterráneos. El 
desarrollo del cultivo del arroz se debe principalmente a los nuevos hábitos de 
alimentación en los países industrializados y la emergencia de nuevos nichos 
de comercialización en los países en desarrollo. (UNCTAD) 
 
Fuente: UNCTAD y la FAO, 2003 
Figura 5. Exportadores mundiales de arroz en millones de toneladas (media 1998-
2002) 
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Los países de Extremo Oriente son los principales importadores y 
exportadores de arroz; importan un 35% del total y exportan aproximadamente 
el 75% del total. 
 
En el siguiente mapa (Figura 6) se muestra el origen del aprovisionamiento 
para los principales países importadores de arroz. Cada color representa un 
país (o grupo de países) importador. Los valores proporcionados son los de las 
importaciones totales de arroz, para todos tipos de arroz (paddy, moreno, semi- 
descascarillado, descascarillado y quebrado) en miles de dólares. Los 
principales importadores en valor son Indonesia, Bangladesh, Nigeria, Filipinas, 
Iraq y Brasil. (UNCTAD) 
 
Fuente: UNCTAD y la COMTRADE, 2004 
Figura 6. Importaciones de arroz por origen en miles de US$ (media (1999-2003) 
 
 
Referente a la volatilidad de los precios, el Gráfico 10 muestra como el 
precio por tonelada de arroz se mantuvo relativamente constante entre 2000 y 
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2008. Es en este año cuando debido al aumento de los precios de los 
alimentos, estos aumentaron alrededor de un 500 por ciento, haciendo peligrar 
la seguridad alimentaria. Sobre mediados de este mismo año, los precios 
volvieron a tomar una tendencia bajista hasta alcanzar un precio de 550 
dólares por tonelada, el cual se ha ido manteniendo bastante constante. 
 
 
Fuente: Banco Mundial, 2011 
Gráfico 10. Precios mensuales de arroz en los mercados internacionales ($/tn) 
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2 OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de este trabajo es analizar la aceptación, por parte de 
los productores del sector arrocero de la Cuenca del Anambé (Senegal), de un 
nuevo agente comercial (SOENA) para que se establezca de manera duradera 
en la zona. Para conseguir este objetivo genérico, se han planteado una serie 
de objetivos específicos a modo de metas intermedias. 
 
2.1 Objetivos específicos 
 
1. Determinar las limitaciones, inconvenientes y ventajas de que SOENA se 
establezca en la zona. Asimismo analizar e identificar las causas por las 
cuales a pesar de que SOENA lleva alrededor de 2 años en la Cuenca del 
Anambé, hay bastantes productores que no la conocen o desconfían de 
ella. 
2. Analizar las actitudes y opiniones de los agricultores respecto a SOENA y 
la percepción que tienen de ella. 
3. Identificar el precio mínimo por kg de arroz que la mayoría de productores 
estarían dispuestos a aceptar por vender el arroz a SOENA. Asimismo, 
analizar el aumento mínimo necesario de precios para que los productores 
decidirían aumentar la superficie cultivada de arroz. 
4. Determinar las perspectivas futuras de gestión en las explotaciones 
agrarias y los aspectos de gestión interna que debe mejorar SOENA para 
aumentar su aceptación. 
5. Determinar los objetivos más importantes que priorizan los agricultores en 
su gestión de las explotaciones arroceras. 
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3 AGENTES DE LA CADENA COMERCIAL DEL SECTOR ARROCERO 
 
Como que este estudio está centrado en la implantación de SOENA en la 
Cuenca del Anambé, en este apartado se expone información relativa al 
método de trabajo/interrelación entre SODAGRI y SOENA, además de una 
breve explicación de la GOANA, programa  nacional para garantizar la 
soberanía alimentaria en el país. 
 
3.1 Método de gestión actual 
 
Cuando se acerca la campaña de arroz, SODAGRI hace una estimación de 
las necesidades de toneladas de semillas de arroz, y fertilizantes; a 
continuación el Ministerio de Interior se pone en contacto con la SEDAP, 
organización del estado que se encarga del almacenaje de semillas, 
fertilizantes,  para que les proporcione todo el material necesario. Cuando llega 
el material se lleva el recibo a SODAGRI para que sirva de justificante de 
entrega. La SEDAP pone un precio al material, y el estado subvenciona el 50% 
que será pagado cuando la SEDAP lleve los otros recibos por valor del 50%. 
 
Este material subvencionado, en la Cuenca del Anambé, solo puede ser 
vendido a los productores que cultiven en esta zona. Para garantizar que sea 
así, los productores, antes de pasar por la SEDAP, han de ir a SODAGRI para 
que les den una ficha conforme son productores de la Cuenca del Anambé.  
 
Para conseguir una o varias parcelas, los productores han de ir a hablar con 
el encargado de la repartición de tierras de SODAGRI para hacer una petición. 
Posteriormente, aunque el estado (SODAGRI) es el propietario de las tierras, 
SODAGRI se comunica con el consejo rural que es quien decide si se otorga o 
no la parcela para esa campaña.  
 
Cuando los productores tienen todo el material (semillas, fertilizante) tienen 
la posibilidad de contratar a SOENA para que se encargue de llevar a cabo los 
trabajos de suelo, siembra y cosecha. Para contratar los servicios, los 
productores han de hablar con los encargados de SOENA en Anambé para 
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determinar el número de parcelas a trabajar, y pagar por adelantado los 
trabajos. Cuando todo el arroz se ha cosechado, SOENA, a partir de los 
precios de mercado y de la calidad media del arroz paddy cosechado pone un 
precio que se sitúa entre los 100 y 150 FCFAS el quilo.  
 
3.2 SODAGRI: como agente en la cadena de valor 
 
SODAGRI, Sociedad de Desarrollo Agrícola e Industrial en Senegal  forma 
parte del Ministerio de Agricultura Senegalés. Se creó en 1974 bajo la forma de 
una Sociedad Anónima con participación mayoritariamente pública y puesta en 
marcha bajo la tutela técnica del Ministerio de Agricultura e Hidráulica. El 
objetivo principal de SODAGRI es la promoción de los proyectos agrícolas, 
industriales e infraestructuras en el país. 
 
Su primer trabajo consistió en dirigir desde el comienzo un programa de 
desarrollo interno en la Cuenca del Anambé (Figura 7), región de Kolda, 
situado entre los departamentos de Vélingara y Kolda, para la realización de 
infraestructuras y planeamientos hidroagrícolas, la formación, apoyo y consejo 
de los productores, mantenimiento y reparación de las infraestructuras, la 
gestión del agua y el seguimiento de las evaluaciones de las actividades del 
proyecto. Los trabajos realizados se encuentran en cuatro comunidades rurales 
(CR): CR Mampatum, CR Kounkané, CR Kandia y CR Saré Coly Salle. 
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Fuente. SODAGRI 
Figura 7. Distribución de los sectores en la Cuenca del Anambé 
 
Hasta el momento SODAGRI ha construido un presa confluente con 
capacidad de retención de 60 millones de m3 de agua, una presa en Niandouba 
con capacidad de 90 millones m3, ha acondicionado 4.180 ha de tierras de 
doble cultivo, ha construido 5 estaciones de bombeo con sus canales de 
suministro además de una descorticadora de arroz industrial de 2 t/h, y por el 
lado agroalimentario ha construido un matadero moderno, dos establos de los 
cuales uno es de cuarentena, una fábrica de alimentos de ganado, ha realizado 
más de 300 km de caminos de acceso a perímetros. 
 
Desde el lado social ha construido dos escuelas (en Anambé y Medina 
Diaghette), y ha realizado 5 pozos equipados en la zona del reservorio de 
Niandouba; se han construido dos centros de salud en Anambé y Median 
Diaghette, se ha proporcionado equipamiento a los productores en material 
agrícola. 
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Durante un tiempo estuvo dando créditos a los productores financiados por 
el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y por el Banco Oeste Africano de 
Desarrollo (BOAD), pero se dejaron de dar en 2007 debido a problemas 
financieros, causado por el impago de los productores. 
 
Ha llevado a cabo programas de investigación y desarrollo con el ISRA, se 
han conducido programas de reforestación con les Eaux y Fôrets; también se 
han hecho programas de formación a los productores (más de 450) y a los 
agentes de encuadre de SODAGRI con viajes de estudios al interior de 
Sénegal y extranjero. SODAGRI realiza de 3 a 4 formaciones al año dirigidas a 
los productores de toda la Cuenca del Anambé y con tiempo suficiente se dan 
los avisos pertinentes de la impartición de los cursos. 
 
Antes de la llegada de SOENA, SODAGRI se encargaba de la gestión del 
material agrícola, de los trabajos del suelo…, pero problemas internos, hacían 
que estos trabajos se realizaran a destiempo y como consecuencia se 
penalizaba la calidad y el rendimiento de las cosechas.  Con la llegada de 
SOENA, SODAGRI le cedió todo el material agrícola para que se encargara de 
su gestión. 
 
3.3 SOENA-Anambé como agente en la cadena de valor 
 
SOENA es una sociedad senegalesa, mayoritariamente privada, que tiene 
como misión contribuir al alcance de la autosuficiencia alimentaria y garantizar 
la seguridad alimentaria sostenible por la regulación del mercado interior y el 
establecimiento de búsqueda de distribución y aprovisionamiento. Busca 
reforzar las capacidades de los agricultores, asegurar la disponibilidad de 
cereales locales en cantidad y calidad para toda la población, y mejorar la 
balanza comercial reduciendo la salida de divisas para la compra de productos 
importados. 
 
En el norte de Senegal SOENA interviene en especulaciones de arroz, maíz, 
mijo, niébé, sésamo, bissap, etc; pero en la Cuenca del Anambé, por el 
momento únicamente interviene en la especulación del arroz. SOENA 
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interviene, también, en encuadre y asistencia de los productores para la matriz 
de itinerarios técnicos, equipamiento de molinos de arroz modernos para una 
transformación del arroz de calidad y por último asistencia a la comercialización 
de todos los productos locales. SOENA trabaja junto al estado, bancos, 
productores, prestatarios de servicios, transportistas, distribuidores, sociedades 
de confección de embalajes, descorticadoras para la transformación del arroz, 
comerciantes y otros particulares.  
 
Los dominios de intervención son el encuadre y asistencia de los 
productores para la mejora de los itinerarios técnicos, el facilitar el acceso de 
insumos, material de trabajo del suelo y de cosecha, la creación de unidades 
industriales modernas de transformación de los productos agrícolas y 
asistencia a la comercialización de todos los productos locales. Para la 
comercialización SOENA forma parte de la GOANA (Gran Ofensiva Agrícola 
para la Alimentación y la Abundancia), información de la cual se explica en el 
punto siguiente. 
 
3.4 GOANA como agente de la cadena de valor 
 
Entre 2007-2008, se aumentaron los precios alimentarios y se disminuyeron 
los stocks a nivel mundial (FAO, 2008), en la época de lluvias la pluviometría 
fue insuficiente lo que acrecentó el déficit de cereales un 24% que afecto 
fuertemente a los mercados; como respuesta a esto nació la Gran Ofensiva 
Agrícola para la Alimentación y la Abundancia (GOANA) creado  por el estado. 
Su objetivo es asegurar una producción suficiente en alimentos para garantizar 
la soberanía alimentaria de SENEGAL, sirviéndose de los potenciales de cada 
región. 
 
Su trabajo consiste en modernizar la agricultura y hacerla más productiva de 
manera que Senegal sea más independiente y no necesite de las 
importaciones de alimentos básicos, además de ayudar a que el país crezca 
económica y socialmente. 
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Para lograrlo se hicieron inversiones públicas relacionadas con 
acondicionamientos  de las estructuras, financiación de insumos de material y 
equipamiento agrícola entre otras; también está trabajando con todo tipo de 
actores relacionados con el mundo agrícola, desde los proveedores de 
insumos, los que almacenan estos productos, los transformadores, 
distribuidores, diferentes proyectos y programas, otros servicios a los 
agricultores, para asegurar el encuadre y el consejo agrícola en terreno. 
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4 PLAN DE TRABAJO Y SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO 
 
Como se ha mencionado al inicio del trabajo, se busca estudiar el grado de 
aceptación de SOENA por parte de los agricultores de arroz. Por este motivo, 
el estudio se ha centrado en analizar las actitudes y opiniones que tienen los 
agricultores sobre dicha instalación y el  posible valor añadido que les podría 
aportar. Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados se ha 
planteado la siguiente metodología. 
 
El estudio se ha desarrollado en tres fases, y cada una de ellas se ha 
realizado en varias etapas: 
 
1. La primera fase consistió en las siguientes etapas: 
1. Antes de viajar a la zona de estudio 
 Diseñar un cuestionario cualitativo con preguntas mayoritariamente 
abiertas para que los productores de arroz explicaran, debatieran y 
opinaran de manera amplia y abierta sobre todo lo que quisieran en 
relación con el tema. 
 
2. Una vez en la zona de estudio 
 Tener un primer contacto con los agentes locales del sector 
arrocero (tanto los agricultores como los otros agentes (SEDAP)). 
Se pretendió conocer de primera mano y analizar la situación 
actual e identificar la problemática general a la que se enfrentan. 
 Realizar el cuestionario abierto ya diseñado a los agricultores.  El 
número total de cuestionarios realizados fue de 25. Este 
cuestionario fue el cuestionario piloto para las fases posteriores. 
En esta fase se visitaron 5 poblados y se entrevistaron a 5 
productores en cada poblado. En la Tabla 1 se puede comprobar 
la relación de los poblados. La elección de las áreas de trabajo se 
realizó junto a los consejeros de SODAGRI y el responsable se 
SOENA en Anambé. 
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Tabla 1. Poblados elegidos para la realización de los cuestionarios piloto 
Poblado Sector 
Kabendou 3 
Souture 4 
Anambé 2 
Temanto maya G 
Diala keyi 5 
 
 Tener los primeros contactos con las sociedades colaboradoras 
con el estudio. Dichas sociedades ya mencionadas anteriormente 
son SODAGRI (Sociedad de Desarrollo Agrícola e Industrial) y 
SOENA (Sociedad de Encuadre Agrícola). 
 Realizar reuniones con los consejeros de SODAGRI y de SOENA 
en Anambé para contrastar, analizar y debatir los resultados 
obtenidos de los cuestionarios abiertos realizados a los 
agricultores en la etapa anteriormente comentada. 
 
 
Figura 8. Desarrollo del cuestionario abierto con los agricultores 
 
2. La segunda fase se inició unos meses más tarde y estaba formada por 
las siguientes etapas: 
1. Visitas a los diferentes poblados productores de arroz con el objetivo 
de dar a conocer a SOENA. Con la ayuda de SODAGRI y SOENA 
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se seleccionaron 8 poblados para llevar a cabo las reuniones 
grupales con los agricultores, intentando que la mayoría de los 
poblados seleccionados no conocieran a SOENA. En la Tabla 2 se 
muestran  los poblados elegidos. Dichas reuniones se dividieron en 
dos partes. 
 La primera se trataba de una actividad participativa y consistía 
en que todos los participantes fueran diciendo cómo era la 
producción y comercialización hace más de 50 años,  cómo es la 
producción y comercialización ahora y finalmente cómo les 
gustaría que fuera la comercialización y producción en el futuro. 
El objetivo de esta actividad era que se dieran cuenta que 
necesitaban una empresa que les ayudara en el proceso de 
comercialización y producción y de que esta empresa existía, 
SOENA. 
 En la segunda parte se procedió a informar, a través de un 
tablero, quien es SOENA, sus objetivos, como trabaja y que les 
pueden ofrecer cuáles son los posibles beneficios que les podría 
aportar, etc. 
 
Tabla 2. Poblados elegidos para las reuniones de la segunda fase 
Poblado Sector 
Anambé 1-2 
Sare kareba 1-2 
Souture 3-4 
Sare samba buty 3-4 
Yale keny 5 
Sare bouti 5 
Temanto maya G 
Sare faspare kande G 
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Figura 9. Actividad participativa 
 
Figura 10. Reunión informativa 
 
2. Realización de los cuestionarios. Para el diseño de este 
cuestionario se emplearon los cuestionarios abiertos realizados en 
la primera fase.  En total se realizaron 110 cuestionarios. 
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En el caso de los cuestionarios, se pretendía que se realizara 
cuestionarios en los poblados de todos los sectores. Para la elección de 
estos poblados, no se realizó ningún tipo de estratificación por sexo o 
edad y se centró únicamente en la representación de los diferentes 
sectores. Ello se debe a que un productor que vive en un poblado, puede 
tener parcelas de arroz en otro poblado bastante alejado e incluso en 
poblados de diferentes sectores. Asimismo, teniendo en cuenta que las 
tierras son mayoritariamente del estado, si se pasaran 2 años sin trabajar 
la tierra, la parcela se traspasaría a otro productor lo que todavía 
dificultaría la tarea de estratificación. Por ello, la selección de los 
agricultores ha sido aleatoria según la disponibilidad de los agricultores. 
Las áreas seleccionadas para el desarrollo de las encuestas se pueden 
comprobar igualmente en la Tabla 2. 
 
3. Por último, en la tercera fase se procedió al análisis de los 
cuestionarios y su redacción.   
 
A continuación, en la Tabla 3 se expone un resumen del plan de 
trabajo y las diferentes tareas perseguidas en cada etapa de las 
diferentes fases. 
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Tabla 3. Plan de trabajo 
 
Fase Etapa Actividad Observaciones Tareas/Objetivo 
F
a
s
e
 1
 
(A
) 
1 
Antes de viajar a la zona de 
estudio 
- Diseño del cuestionario 
cualitativo 
 
25 
- El cuestionario previo 
2 
En la zona de estudio 
- 1er contacto con los agentes 
locales 
- Realización de los 
cuestionarios 
- Entrevistas con consejeros 
de SODAGRI y responsable 
de  SOENA en Anambé 
2 
 
25 
 
4 
 
- Primer contacto con la 
sociedad a analizar 
- Adquirir una idea general 
de la problemática de la 
zona 
- Contrastar las respuestas 
de los agricultores 
F
a
s
e
 2
 
(B
) 
1 
Reuniones de sensibilización 
/información sobre SOENA. 
- 1ª: Actividad participativa 
- 2ª: Reunión informativa 
8 reuniones 
poblados 
Grado de conocimiento hacia 
este nuevo agente comercial en 
la cadena de valor 
2 
Elaboración y realización de los 
cuestionarios de respuesta 
cerrada 
110 
cuestionarios 
Recopilación de datos para su 
posterior análisis 
F
a
s
e
 3
 
(C
) 
 
1 Análisis de los cuestionarios   
Redactar el informe 
correspondientes con los 
resultados obtenidos 
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5 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
 
Para los datos cualitativos obtenidos (reuniones de grupo, entrevistas con 
representantes de los agentes de la cadena de valor del sector arrocero y con 
trabajadores de las mismas, reuniones con agricultores) no se ha realizado 
ningún tratamiento estadístico. No obstante la información obtenida se ha 
servido para la parte cuantitativa del plan de trabajo, en concreto para el 
desarrollo del cuestionario estructurado. En este sentido, para alcanzar los 
objetivos planteados se ha diseñado una relación entre éstos y el método 
estadístico correspondiente. Los métodos de análisis utilizados para el 
tratamiento de los datos son: 
 
1. Análisis descriptivo (univariante y bivariante) 
2. Análisis de componentes principales (análisis factorial)  
3. Análisis de conglomerados 
4. El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 
 
En la Tabla 4, se resumen los métodos estadísticos empleados y sus 
correspondientes objetivos.  
 
Tabla 4. Método con el que se pretende alcanzar cada objetivo 
Objetivo Método 
 Limitaciones, inconvenientes y ventajas de SOENA (objetivo 1) 
 Las causas de su desconocimiento (objetivo 1) 
Descriptivo 
(Univariante y 
bivariante) 
 Analizar las actitudes y opiniones de los agricultores respecto a 
SOENA (objetivo 2) 
Análisis de 
componentes 
principales 
 Determinar la aceptación de precios (objetivo 3) 
Descriptivo 
(Univariante) 
 Perspectivas futuras de gestión en las explotaciones agrarias y 
los aspectos de gestión interna que debe mejorar SOENA 
(objetivo 4) 
Descriptivo / 
Análisis de 
Conglomerados 
 Objetivos de los agricultores en la gestión de sus explotaciones 
(objetivo 5) 
Proceso Analítico 
Jerárquico (AHP) 
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5.1 Análisis Descriptivo  
 
Para poder analizar estadísticamente los datos se ha utilizado el programa 
estadístico SPSS 15.0. Una vez recopilada la información obtenida a partir de 
las encuestas, se ha realizado en primer lugar un análisis descriptivo con el 
objetivo de proporcionar medidas resumidas de la información contenida en 
todos los elementos de la muestra. Para ello se realizó un análisis univariante 
descriptivo (frecuencias (porcentajes), medias) de las variables más relevantes 
de la encuesta y un análisis bivariante intentando analizar las relaciones entre 
las diferentes variables de interés y comprobar la significancia estadística de 
esta relación. 
 
5.2 Análisis de Componentes Principales (ACP) 
 
Una vez concluida esta etapa previa de conocimiento de los datos se ha 
tratado de profundizar en el análisis mediante la aplicación de distintas técnicas 
multivariantes. El análisis multivariante elegido ha sido el Análisis de 
Componentes Principales (ACP). 
 
En concreto, este análisis ACP se ha aplicado en 3 ocasiones: 
1. Para determinar los factores a mejorar en el cultivo del arroz 
2. Para analizar los factores que se tendrían que mejorar en cuanto a 
SODAGRI 
3. Finalmente para determinar los factores que se tendrían que mejorar 
respecto a SOENA. 
 
El Análisis de Componentes Principales, es un método estadístico 
multivariante de simplificación o reducción de la dimensión de una tabla de 
casos-variables, combinación lineal de las primitivas, que se denominan 
componentes principales o factores, cuya posterior interpretación permitirá un 
análisis más simple del problema estudiado. Su aplicación es directa sobre 
cualquier conjunto de variables, a las que considera en bloque, sin que el 
investigador haya previamente establecido jerarquías entre ellas (variables 
dependientes, independientes), ni necesite comprobar la normalidad de su 
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distribución (Carrasco et al., 1993). Esta técnica estadística permite describir, 
de un modo sintético, la estructura y las interrelaciones de las variables 
originales en el fenómeno que se estudia a partir de los componentes  
obtenidos que, naturalmente, habrá que interpretar y “nombrar”.  
 
El mayor número posible de componentes coincide con el número total de 
variables, y quedarse con todos ellos no simplificará el problema, por lo que 
hay que seleccionar entre distintas alternativas aquellos que, siendo pocos e 
interpretables, expliquen una proporción aceptable de la varianza global o que 
suponga una razonable pérdida de información. 
 
La dificultad en la interpretación de los componentes estriba en la necesidad 
de que tengan sentido y midan algo útil en el contexto del fenómeno estudiado. 
Por tanto, es indispensable considerar el peso que cada variable original tiene 
dentro del componente elegido, así como las correlaciones existentes entre 
variables y factores. Un componente es una función lineal de todas las 
variables, pero puede estar muy bien correlacionado con algunas de ellas, y 
menos con otras.  
 
Para realizar el ACP de forma práctica se sigue la siguiente secuencia 
(Ness, 2002): 
 
1- Elegir las variables para el análisis 
2- Confirmar que los datos son métricos. 
3- Asegurar que los datos son correlacionados. 
4- Decidir el número de factores a extraer. 
5- Derivar la solución del ACP. 
6- Rotación y la solución rotada. 
7- Evaluar la validez de los factores en la explicación de la varianza. 
8- Interpretar y nombrar los factores. 
 
A continuación se exponen de manera resumida cómo se ha llevado a cabo 
cada una de ellas para la presente investigación. 
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Inicialmente en la aplicación del análisis hay que elegir las variables sujetas 
al análisis. Así, se han escogido las preguntas P27. De 0 a 10 indica que 
aspectos relacionados con tus cultivos se tendrían que mejorar (0 nada y 10 
mucho), P28. De o a 10 indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones (0 nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo) y P37. 
De 0 a 10 indica el grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones 
referentes a SOENA (0 nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo), que han 
sido diseñados con la intención previa de aplicar el ACP, utilizando una escala 
Likert de 11 grados, donde el “0” significa desacuerdo y el “10” implica acuerdo. 
De esta forma se asegura así el segundo paso en cuanto a la existencia de una 
matriz de datos métrica.  
 
Posteriormente, se comprueba la existencia de una correlación entre las 
variables sometidas al análisis, utilizando la tabla de partida del análisis (casos-
variables) para calcular la matriz de correlaciones “todas con todas” (p x p), lo 
que constituye la base del proceso. Esta correlación estadística se confirma 
recurriendo al uso simultáneo de los test siguientes: 
 
a) La “Prueba de esfericidad de Bartlett”, con una hipótesis nula: (Ho) 
que implica que las variables no están correlacionadas. Para este 
test el nivel de significación estadística utilizado ha sido del 5% en 
nuestro estudio. 
b) El test de KMO “Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin”, que es un “looser” test basado sobre un índice. Cuanto más 
cerca de 1 está el índice, existe una mayor confianza que haya una 
correlación entre las variables. 
 
A continuación se decide el número de factores a extraer. 
 
Después se deriva la solución de los factores usando el proceso del análisis 
factorial del software SPSS 15.0. Seguidamente se ha realizado la rotación de 
los ejes que definen los componentes principales, que es una optimización de 
los factores que representan a las variables, de esta manera se mejora la 
interpretación del conjunto. Rotar un conjunto de componentes no afecta al 
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resultado, pero si altera los autovalores (eigenvlues) y la varianza parcial 
explicada por cada factor. 
 
A pesar de que existen varios tipos de rotaciones, únicamente se hablará de 
la Varimax por ser la utilizada en el trabajo. Este tipo de rotación se utiliza para 
conseguir que cada componente rotada presente altas correlaciones sólo con 
unas cuantas variables. Esta rotación, a la que suele aplicarse la llamada 
normalización de Kaiser, evita que componentes con mayor capacidad 
explicativa, que no tienen por qué coincidir con la mejor interpretación, pesen 
más en el cálculo y condicionen la rotación. 
 
La rotación Varimax es una rotación ortogonal; es decir, que se mantiene la 
condición de perpendicularidad entre cada uno de los ejes rotados. Sin 
embargo, cuando los componentes, aún rotados ortogonalmente, no presentan 
una clara interpretación, cabe todavía la posibilidad de intentar mejorarla a 
través de rotaciones oblicuas. La rotación más frecuentemente utilizada es la 
Varimax, que es adecuada cuando el número de componentes es reducido 
(Norman et al. 1996).  
 
Posteriormente se evalua la validez de los factores en la explicación de la 
varianza. En este paso, como método general se satisface con la regla “Rule of 
thumb”, comprobando que aij  0 si aij> 0,3 (Ness, 2002). 
 
El último paso es la interpretación y denominación de los factores. Un 
aspecto clave en el ACP es la interpretación de los factores, ya que ésta no 
viene dada a priori, sino que será deducida tras observar la relación de los 
factores con las variables iniciales. Será necesario estudiar tanto el signo como 
la magnitud de las correlaciones. Esto no siempre es fácil, y será de vital 
importancia el conocimiento que el experto tenga sobre la materia de 
investigación. 
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5.3 Análisis de conglomerados (AC) 
 
Este análisis es un conjunto de técnicas utilizadas para clasificar los objetos 
o casos en grupos homogéneos llamados conglomerados con respecto a algún 
criterio de selección predeterminado y diferentes a los objetos de los otros 
conglomerados o clúster (Ness, 2002). Es decir, que si la clasificación hecha es 
correcta, los objetos dentro de cada clúster estarán “cercanos” unos de otros y 
considerados similares, y los clúster diferentes estarán muy “apartados” y 
considerados distintos. Por ello, es también conocido como análisis de 
clasificación o taxonomía numérica. 
El objetivo concreto de este análisis en nuestro estudio es intentar clasificar 
los agricultores en dos o más grupos homogéneos  que expliquen las 
diferencias que existen entre estos. 
 
Cuando se realiza un análisis de conglomerados hay que seguir los 
siguientes pasos: 
 
a) Formulación del problema. Lo más importante de la formulación del 
problema, es la selección de las variables en las que se basará la 
agrupación. El conjunto de variables seleccionado debe describir la 
similitud entre los objetos en términos relevantes para el problema de 
investigación. Estas variables se seleccionan basándose en 
investigaciones anteriores, la teoría o una consideración de las hipótesis 
que se prueban. Así, en nuestra investigación las variables seleccionadas 
para aplicar el análisis clúster han sido obtenidas del ACM realizado 
anteriormente donde los factores conseguidos representaban las 
variables representativas para el análisis. 
 
b) Selección de una medida de similitud. Como el conglomerado agrupa 
objetos similares, se necesita una medida para evaluar las diferencias y 
similitudes entre objetos. La “similaridad” (similitud) es una medida de 
correspondencia o semejanza entre los objetos que van a ser agrupados. 
Lo más común es medir la equivalencia en términos de la “distancia” entre 
los pares de objetos. Así, los objetos con distancias reducidas entre ellos 
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son más parecidos entre sí que aquellos con distancias mayores y se 
agruparán por lo tanto dentro del mismo clúster. 
Los tres métodos usados en la medición de la similitud son: las 
medidas de correlación, las medidas de distancia (usadas cuando se 
tienen variables métricas) y las medidas de asociación (usadas para 
variables categóricas). 
 
En nuestro estudio las variables son categorías cualitativas y después 
de realizar el ACM han acabado convirtiendose en un número reducido de 
variables cuantitativas. Por ello, hemos aplicado las medidas de distancia 
de la distancia euclídea entre dos individuos que se mide a través de la 
formula: d=((x1B - x1A) +(x2B -x2A))
1/2. 
 
c) Estandarización de datos. Como las medidas de distancia son sensibles a 
las diferencias de escalas o de magnitudes hechas entre variables es 
necesaria la estandarización de datos para evitar que las variables con 
una gran dispersión tengan un mayor efecto en la similaridad. La forma de 
estandarización más común es restarle a cada observación la media de la 
variable y este resultado dividirlo entre su desviación estándar. Lo que se 
consigue con ello es eliminar las diferencias introducidas por la 
diferencias de escalas de las distintas variables usados en el análisis. 
 
d) Agrupación. Después de seleccionar las variables y calcular las 
similaridades, se empieza con el proceso de agrupación. Para ello lo 
primero es seleccionar el algoritmo de agrupación para formar los grupos 
(clúster). Para ello, en general, hay dos tipos de procedimientos de 
agrupación: los jerárquicos y los no jerárquicos (Abascal y Grande 1994). 
A continuación se comenta el método jerárquico, que es utilizado en esta 
investigación. 
 
Método jerárquico (Hierarchical methods). Partiendo de tantos grupos 
iniciales como individuos, se trata de conseguir agrupaciones sucesivas 
entre ellos de forma que progresivamente se vayan integrando en 
clústeres los cuales, a su vez, se unirán entre sí en un nivel superior 
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formando grupos mayores que más tarde se juntarán hasta llegar al 
clúster final que contiene todos los casos analizados. La representación 
gráfica de estas etapas de formación de grupos, a modo de árbol 
invertido, se denomina “dendograma”, que puede ser en orden 
ascendente o bien en orden descendente.  
 
Los métodos jerárquicos pueden ser por Aglomeración o por División. 
 Método de división (Partitioning methods). Prevé que el usuario 
haya definido previamente el número de grupos en los cuales se 
dividen los objetos analizados. 
Método de aglomeración (Aglomeration methods). Es el método 
más usado en la clasificación jerárquica. El más aplicado en la 
unión de grupos es el método de “Enlace por mínima varianza 
(ward)”. Este método considera como distancia entre dos grupos el 
menor incremento de varianza residual global. En un nivel dado 
existiría un número de clúster de los que se deben elegir dos para 
una nueva fusión. Se prueban todas las parejas posibles y se 
calcula la varianza residual global o intra-grupos con cada pareja 
unida y todos los demás clúster. La pareja de grupos que produzca 
el mínimo incremento en esta varianza residual será la elegida para 
su unión en un nuevo nivel (Carrasco et al., 1993). Este último 
método (De aglomeración) ha sido el empleado en este trabajo. 
 
e) Número de conglomerados a considerar. El problema para seleccionar el 
número de clúster es que no existe un procedimiento de selección 
objetivo. Una guía útil en el caso del análisis clúster jerárquico podría ser 
calcular distintas alternativas de aglomeración, para después decidir entre 
las soluciones alternativas con ayuda de un criterio prefijado de 
antemano. Estas distancias reciben a menudo el nombre de medidas de 
variabilidad del error. En nuestra investigación se ha elegido 3 clúster en 
el tercer nivel del árbol del dendograma. 
 
f) Interpretación y perfil de los grupos. Comprende el análisis de los 
centroides de grupo (valores medios de los objetos que contiene el grupo 
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en cada una de las variables). Los centroides permiten dar un nombre a 
cada grupo. El objetivo de esta etapa es, sencillamente, examinar la 
variación de los clúster para asignar etiquetas que describan de un modo 
veraz su naturaleza. Resulta útil elaborar el perfil de los grupos en 
términos de las variables utilizadas para el conglomerado, como los datos 
demográficos, los económicos, socioculturales, u otras variables. 
 
5.4 El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 
 
El método AHP es una técnica clasificada dentro de las técnicas de decisión 
multicriterio discretas (TDMC). Este método se basa en priorización u 
ordenación de preferencias entre diferentes alternativas y criterios con el 
objetivo de elegir la mejor solución o soluciones posibles. 
 
La metodología AHP es, como su nombre indica, un proceso que se 
implementa a través de una serie de pasos o fases (Saaty, 2001). En este 
sentido, a continuación se expone cómo esta técnica se ha aplicado al caso de 
estudio planteado. En cualquier caso, el lector interesado puede ampliar 
cualquier aspecto de esta metodología consultando Saaty (1980) o Golden  et 
al. (1989). 
 
a) Identificación y definición del problema. 
Si bien el AHP fue concebido inicialmente como técnica multicriterio para la 
toma de decisiones en contextos discretos, en esta investigación su uso queda 
limitado a la obtención de las ponderaciones o pesos de cada objetivo tenido 
en cuenta por parte de los productores de arroz, como indicadores de la 
importancia relativa de los mismos. 
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b) Estructuración del modelo de decisión en forma de jerarquía. 
El AHP para su aplicación requiere que los diferentes elementos 
(atributos/objetivos) considerados se dispongan en forma de una estructura 
jerárquica. En nuestro caso de estudio, dicha estructura es simple, 
deduciéndose directamente de una serie de objetivos tal y como se expone en 
el Esquema 2. Los objetivos han sido elegidos basándonos en otros estudios 
(kallas et al., 2007) y después de discutir los objetivos identificados con una 
serie de personas ya relacionadas con el sector arrocero en Senegal, se 
seleccionaron los objetivos más representativos para este trabajo. 
 
Esquema 2: Estructura jerárquica de los objetivos de los productores de arroz 
 
 
 
c) La estimación de las ponderaciones mediante comparaciones pareadas. 
La importancia relativa o ponderaciones de los objetivos (wi) se obtienen 
sobre la base de comparaciones por pares. Para la realización de estas 
comparaciones, y determinar así la intensidad de preferencia entre cada par de 
opciones, Saaty (1980) propone y justifica razonablemente una escala que va 
de 1 a 9 (en un extremo, el 1 equivale a una importancia similar entre ambos 
NIVEL 1: 
OPCIÓN 
Objetivo principal a 
la hora de producir 
arroz 
Económico y 
comercialización 
Aumentar las 
ventas de arroz 
Aumentar las 
ganancias agrícolas 
y no agrícolas de la 
familia 
Aumentar la calidad 
del arroz 
Sociocutural 
Crear puestos de 
trabajo en la zona y 
ayudar a eliminar la 
emigración ilegal 
Conservar los valores 
socioculturales 
existentes ligados a 
los cultivos de arroz 
Aumentar la 
participación de las 
mujeres en las 
decisiones agrícolas 
Medioambiental 
Favoreces las 
practicas agrícolas 
que respetan el 
medioambiente 
Proporcionar 
fertilizantes al suelo 
Economizar el agua 
de riego 
NIVEL2: 
Criterios 
NIVEL3: 
Alternativas 
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atributos, mientras que en el otro extremo, el 9 representa una importancia 
absoluta del primer atributo respecto al segundo). Esta escala lineal ha sido la 
empleada en esta investigación por ser intuitiva y fácil de usar por la inmensa 
mayoría de las personas. 
 
De esta forma, para determinar la importancia relativa de cada uno de los 
objetivos propuestos, los encuestados (en nuestro caso son los agricultores) 
deben realizar comparaciones por pares entre los diferentes objetivos. Así, 
para cada encuestado (k), se han generado una matriz con la siguiente 
estructura (matrices de Saaty): 
 













nnkknkn
ijk
nkkk
nkkk
k
aaa
a
aaa
aaa
A
...
.........
...
...
21
22221
11211
    [1] 
 
donde aijk representa el valor de comparación entre el objetivo i y el objetivo j 
para el individuo k. Esta matriz cuadrada reúne dos propiedades 
fundamentales: (a) que su diagonal principal está formada por unos (aiik=1 para 
todo i), y (b) que se trata de una matriz en que se verifica la reciprocidad en las 
comparaciones por pares (si aijk=x, entonces ajik=1/x). 
 
Para el caso de perfecta consistencia por parte del decisor (cada encuestado 
en nuestro caso), debería cumplirse que aihk  akhj = aijk para cualquier atributo i, 
j y h. Esta característica implica que los valores otorgados a las comparaciones 
por pares representan en realidad ratios entre las ponderaciones concedidas a 
los correspondientes objetivos por un decisor perfectamente racional: aijk= 
wik/wjk para todo i y j. Así, la matriz de Saaty puede también expresarse como 
sigue: 
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






















nk
nk
k
nk
k
nk
jk
ik
nk
k
k
k
k
k
nk
k
k
k
k
k
k
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
A
...
.........
...
...
21
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
    [2] 
 
Por tanto, en caso de perfecta consistencia del decisor, las n ponderaciones 
o pesos (wik) de cada atributo podrían fácilmente determinarse a partir de los 
n(n-1)/2 valores de aijk que éste ha declarado. Sin embargo, la perfecta 
consistencia raramente se da en la realidad cuando la subjetividad entra en 
juego. Por ello, para las matrices de Saaty (Ak=aijk) que presenten cierto grado 
de inconsistencia, se han propuesto diferentes técnicas destinadas a estimar el 
vector de pesos que mejor se adapte al vector real de ponderaciones del 
decisor. El propio Saaty (1980 y 2003) propone los métodos de la media 
geométrica y del vector propio principal como los mejores estimadores de las 
verdaderas ponderaciones. Otros autores han propuesto igualmente métodos 
alternativos basados en regresiones (Laininen y Hämäläinen, 2003) y en la 
programación por metas (Bryson, 1995). En la literatura no se encuentra 
evidencia alguna sobre la superioridad absoluta de alguno de los métodos 
anteriores respecto a los otros (Fichtner, 1986). Dada la adecuación de todos 
ellos para la estimación de prioridades antes referidas, en este trabajo se ha 
optado por el método de operativa más simple, como es el de la media 
geométrica (Aguarón y Moreno-Jiménez, 2000). Así, el cálculo de los pesos 
particulares que cada encuestado asigna a los diferentes atributos se obtienen 
aplicando la siguiente expresión algebraica: 
n
ni
i ijkik
aw 



1
    i, j  n 
 [3] 
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d) Síntesis de pesos para decisiones grupales. 
En principio esta técnica del AHP se pensó para decisores individuales, pero 
pronto se extendió como técnica válida para la decisión de grupos. Este es el 
caso que nos afecta, en la medida que la ponderación de objetivos con fines 
valorativos debe hacerla el conjunto de los agricultores analizados. Así pues, 
se hace necesario proceder a: a) la selección de una muestra de los 
agricultores, b) obtener las comparaciones por pares y las matrices de Saaty 
individuales de los elementos de la muestra (Ak=aijk), así como la estimación de 
las correspondientes ponderaciones (wik), y c) realizar la oportuna síntesis de 
ponderaciones a nivel agregado. 
 
En este sentido, cabe señalar que la síntesis de la opinión de todos los 
agricultores conjuntamente se ha realizado siguiendo el procedimiento 
propuesto por Forman y Peniwati (1998), que para decisiones de grupo en el 
ámbito social sugieren como más adecuado el método de agregación de 
ponderaciones individuales (wik) estimado a través de la media geométrica: 
m
mk
k iki
ww 



1
    
 [4] 
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6 RESULTADOS 
6.1 Análisis Univariante 
 
Este apartado está dedicado al análisis descriptivo univariante de los datos 
con el cual se va a hacer una descripción del agricultor tipo en el caso de 
estudio, la tipología de las explotaciones arroceras, su economía y su 
estructura, y por último se analizaran los diversos problemas y opiniones de los 
agricultores relacionados con los agentes comerciales de la cadena de valor 
del sector arrocero (SOENA y SODAGRI). 
 
6.1.1 Descripción del agricultor/familia tipo 
 
Todos los cuestionarios se realizaron a cultivadores de la Cuenca del 
Anambé. Se hicieron un total de 110 cuestionaros.  
 
Tabla 5. Nivel académico de los agricultores entrevistados 
  
Leen, 
escriben y 
calculan 
Calculan 
Leen y 
escriben 
Analfabeta 
Hombres 79,0% 55,5% 5,45% 12% 6,4% 
Mujeres 21,0% 8,5% 2,55% 2% 7,6% 
Total 100,0% 64,0% 8,0% 14,0% 14,0% 
 
 En general el número de miembros que habitan en una misma casa es 
muy elevado, siendo el tamaño medio de 13 personas. Esto hace que a 
menudo los hijos dejen el colegio para dedicarse a ayudar a sus familias, 
sobre todo cuando se acerca la época de lluvias.  
 A pesar de que las parcelas son mayoritariamente del estado, más de un 
95% considera las tierras como propias.  
 Las parcelas se encuentran a una distancia que oscila entre 30 metros a 
45 kilómetros, siendo la media de 6 kilómetros, las largas distancias 
dificultan el llevar a cabo un trabajo constante ya que el medio de 
transporte es a pie o en carreta. 
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 De las personas entrevistadas un 64,5 % se dedica únicamente a la 
agricultura. Y como media, llevan cultivando arroz desde hace 18 años y 
llevan nueve como responsables de las parcelas.  
 
Referente a los aspectos económicos que caracterizan a los agricultores se 
han obtenido los siguientes resultados 
 
 Un 79% de los productores utiliza 200 kg de semillas por hectárea y  un 
76 % paga alrededor de 100 FCFAS (moneda local) por kg de semillas. 
 Un 54% de los entrevistados pide créditos o préstamos para poder 
realizar sus actividades agrícolas. 
 Alrededor de un 45 % vende el kg de arroz a 100 FCFAS el kg. 
 De las personas encuestadas, un 45% de las personas dejarían de 
cultivar arroz si su precio disminuyera 50 FCFAS. En la Tabla 6 se 
muestra la relación de los FCFAS que tendría que disminuir el kg de 
arroz y el porcentaje de personas que dejarían de cultivarlo. 
 
Tabla 6. Relación entre la disminución del precio del kg de arroz y el porcentaje de 
agricultores que dejarían de cultivarlo 
FCFAS 10 20 30 40 50 
% 2,86 2,86 8,57 20,03 45,17 
 
 Por otro lado, un 21% de los agricultores cultivarían más arroz si su 
precio aumentara entre 50FCFAS. En la Tabla 7 se puede observar la 
relación entre el aumento de precio y el porcentaje de productores que 
aumentarían la producción. 
 
Tabla 7. Relación entre el aumento de precio del kg de arroz y el porcentaje de 
agricultores que aumentarían la producción 
FCFAS 10 20 30 40 50 
% 1,04 2,08 15,62 18,42 20,83 
 
 En la Tabla 8 se muestra el porcentaje de arroz dedicado a la venta para 
cada caso (N=110). 
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Tabla 8. Lugar de venta del arroz 
 Lugar de venta del arroz 
Empresas Mercados Vivienda Autoconsumo 
Nada 57,27% 41,82% 60,91% 3,64% 
Poco 12,73% 16,36% 8,18% 15,45% 
Mucho 28,18% 40,91% 30,91% 63,64% 
Todo 1,82% 0,91% - 17,27% 
 
En cuanto a los problemas y opiniones de los agricultores se han obtenido 
los siguientes resultados: 
 
 Para los agricultores, tal como se muestra en el Gráfico 11, el factor más 
importante a la hora de producir arroz es  mejorar la productividad, 
seguido de la  generación de puestos de trabajo y por último el beneficio 
económico. 
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Gráfico 11. Factores más importantes a la hora de producir 
 
 Según los agricultores, tal como muestra el Gráfico 12, los aspectos más 
importantes a mejorar y relacionados con el cultivo del arroz son los 
temas de tipo márquetin y comercialización como pueden ser la calidad 
del arroz, el utilizar semillas certificadas de calidad, la comercialización y 
el mercado, la posibilidad de utilizar nuevos cultivos y variedades entre 
otras, siendo estas las más valoradas, con una puntuación entre 7,5 y 9 
en una escala de 0 a 10. Un dato curioso es que tanto SODAGRI como 
SOENA reciben la misma puntuación. 
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Gráfico 12. Aspectos a mejorar en el cultivo del arroz 
 
 Más de un 60% de los productores entrevistados no ha asistido a ningún 
curso de formación en los últimos 3 años. 
 Un 65% de los productores pertenece a una asociación agraria. 
 El 35% restante no pertenece a entidades asociativas agrarias por los 
motivos que se muestran en el Gráfico 13, siendo el motivo principal que 
no funcionan como uno espera. (N=39) 
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Gráfico 13. Motivos para no pertenecer a una asociación agraria 
 
6.1.2 Descripción de la explotación arrocera 
 
 Un 67 % de los encuestados dice que tienen dificultades de distribución 
de agua. 
 Solo un 9 % de los productores encuestados dice tener tractores.  
 Un 63,64% de los encuestados siembran de manera manual, un 28,18% 
mecánica y un 8,18% realizan la siembra utilizando ambos sistemas. Un 
56,36% de los encuestados realiza la cosecha de manera mecánica, un 
31,82% de manera manual y un 18,82 utilizan los 2 métodos. Un 67,27% 
aplican los químicos de manera manual, un 21,82 los aplica de manera 
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mecánica, un 10% los aplica manual y mecánicamente y únicamente un 
0,91% no aplica químicos. 
 En la época de lluvias, los cultivos dominantes en la zona son el arroz, 
con una superficie media de 7 ha, seguido del mijo (1,35ha) y cacahuete 
(0,65 ha). La producción media de arroz es de 4,80 tn/ha, la producción 
de maíz es de 1,81 tn/ha y 1,10 tn/ha de cacahuetes. 
 En época seca solo se dan 2 cultivos, el arroz y el maíz, ambos por 
irrigación. El cultivo de maíz en esta época se debe a unos empresarios 
franceses que se han establecido en la zona para cultivar el maíz. La 
superficie media de arroz  por productor es de 1,60 ha y de maíz de 0,05 
ha. Las producciones se sitúan en torno a 1,22  tn/ha de arroz y 0,03  
tn/ha de maíz. 
 Solo un 30% de los entrevistados tienen huertos, de estos, un 30% 
dispone de 0,25ha, un 26% dispone de 0,5 ha y un 23% de 1 ha. 
 Un 45% de los productores tienen vacas, un 52% tienen cabras, un 62% 
tienen ovejas, un 21% tienen caballos, un 37% tienen burros, un 63% 
tienen pollos, y un 4% tienen cerdos. 
 
6.1.3 SODAGRI 
 
Tal como muestra el Gráfico 14, las opiniones más destacadas de los 
productores sobre SODAGRI son que creen que esta tendría que darles más 
ayudas económicas, creen que SODAGRI trata de ayudar a los pequeños 
agricultores y que el mantenimiento que hace SODAGRI de las infraestructuras 
es adecuado, pero cabe destacar que estas valoraciones se sitúan entre 5 y 6 
de una escala de 0 a 10. 
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Gráfico 14. Opiniones sobre SODAGRI 
 
6.1.4 SOENA 
 
 Un 90% de los encuestados conoce o ha oído hablar de SOENA, de 
estos un 29% lo conoció a través de visitas de los responsables en la 
Cuenca del Anambé, un 24 % conocieron de su existencia a través de 
jornadas de sensibilización, seguido de folletos, carteles, sacos de arroz 
y por último a través de otros agricultores. Un 81,67% de los agricultores 
que conocen a SOENA y que no han aumentado su explotación piensan 
hacerlo. 
 En general los agricultores que conocen o han oído hablar de SOENA 
tiene una opinión aceptable de ella, aunque echan a faltar reuniones en 
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las que expliquen la situación del mercado del arroz, un gran número de 
productores opinan que SOENA se quiere enriquecer a su costa, pero 
por otro lado están satisfechos con el trabajo que realiza, ya que son 
bastante cumplidores en el trabajo (Gráfico 15).  
 
Gráfico 15. Opiniones sobre SOENA 
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6.2 Análisis bivariante 
 
A continuación se pueden observar una serie de gráficos donde 
analizaremos la existencia de diferencias significativas entre las variables más 
relevantes para el estudio. Para ello se ha empleado un análisis de 
comparación de medias (ANOVA) con un nivel de significancia del 10%. 
Obtenidos los resultados de la relación significativa, únicamente se han hecho 
los gráficos con las relaciones significativas (P valor <0,1).  
 
La escala empleada ha sido una escala de Likert de 0 a 10, donde el 0 es 
“estoy en desacuerdo” y el 10 “estoy de acuerdo”. La elección de 11 puntuación 
se basa principalmente en el hecho que es la escala más entendible por parte 
de las personas encuestadas (es la escala de notas, de valoraciones, etc.) 
además porque se ha demostrado que el  error típico obtenido a partir de esta 
escala es menor a los obtenidos con escalas menores (menos de 11 
puntuación).  
 
Las comparaciones presentadas a continuación se basarán en analizar las 
opiniones hacia SOENA y ver si existen diferencias significativas entre los 
diferentes estratos socio-económicos utilizando las variables: sexo, edad. 
 
6.2.1 Aspectos a mejorar en el cultivo del arroz 
 
A continuación analizaremos que aspectos a mejorar en el cultivo del arroz 
sobre la heterogeneidad de esta valoración. Tal y como se ha comentado, se 
ha empleado la escala Likert de 0 a 10 definida anteriormente. 
 
De las variables incluidas se han seleccionado las más relevantes: 
 la comercialización/mercado 
 la disponibilidad de agua 
 fertilidad del suelo  
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En el Gráfico 16 se pueden ver las valoraciones de los agricultores sobre 
diversos aspectos a mejorar en el cultivo del arroz, en función del sexo; los 
hombres valoran medianamente la disponibilidad de agua en contraposición a 
las mujeres que lo valoran mucho (5,85 y 8,04), en cambio, la fertilidad del 
suelo se valora mucho más por los hombres que por las mujeres (7,64 y 5,96); 
referente a  la comercialización/mercado las mujeres son las que más valoran 
este aspecto (7,64 y 8,52). 
 
 
Gráfico 16. Valoraciones de los agricultores sobre diversos aspectos a mejorar en el 
cultivo del arroz en función del sexo 
 
En el Gráfico 17 se analizan las valoraciones que dan los agricultores 
referentes a diversos aspectos a mejorar en el cultivo del arroz en función de la 
edad, seleccionando las siguientes variables: 
 Calidad del arroz 
 Disponibilidad de agua 
 Fertilidad del suelo 
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 Tecnología: maquinaria. 
 
Como se puede observar, todas las variables se van valorando menos a 
medida que aumenta la edad, siendo los jóvenes quien más valoran los 
aspectos enumerados anteriormente (9,67; 9,33; 8,33; 10) seguidos de los 
adultos (8,85, 6,43, 7,32, 7,05) y por último los viejos (7,09; 4,45; 6,73; 6,36). 
En general los jóvenes son más críticos en cuanto a las necesidades del cultivo 
y les dan mucha más importancia. 
 
Gráfico 17. Valoraciones de los agricultores sobre diversos aspectos a mejorar en el 
cultivo del arroz en función de la edad 
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6.2.2 SODAGRI 
 
Seguidamente se va a analizar la opinión que tienen los agricultores sobre 
SODAGRI haciendo énfasis sobre la heterogeneidad de esta valoración. Al 
igual que en el caso anterior se ha utilizado la escala Likert de 0 a 10.  De las 
variables incluidas se han seleccionado las siguientes variables más relevantes 
comparándolas por sexo.  
- Tiene interés de ayudar a los pequeños agricultores.  
- Ha de ceder el material agrícola a los agricultores para poder trabajar. 
En el Gráfico 18, para la afirmación “Tiene el interés de ayudar a los 
pequeños agricultores” los hombres están muy de acuerdo (6,36) frente a las 
mujeres que solo están de acuerdo (5,26), en la afirmación “SODAGRI ha de 
ceder todo el material agrícola para poder trabajar”, hombre y mujeres también 
están de acuerdo aunque la valoración es menor,   hombres (4,82) y mujeres 
(3,87).  
 
Gráfico 18. Valoraciones de los agricultores sobre SODAGRI en función del sexo 
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En el gráfico que se muestra a continuación (Gráfico 19) se analizan las 
opiniones sobre SODAGRI en función de la edad de los entrevistados y en este 
caso se han seleccionado las siguientes variables: 
- Trata de la misma manera a los grandes y pequeños agricultores 
- Tiene interés de ayudar a los pequeños agricultores 
- Ha de ceder todo el material agrícola a los agricultores para poder 
trabajar.  
 
Los que más valoran la afirmación “trata de la misma manera a los grandes y 
pequeños agricultores son los viejos (5,45), seguido de los adultos (4,03) y por 
último, los jóvenes que no lo valoran en absoluto; la afirmación “ha de ceder 
todo el material agrícola para poder trabajar” se valora prácticamente igual por 
viejos y adultos (4,73 y 4,65) y esta menos valorado por los jóvenes (3,33),. En 
cambio, los jóvenes valoran mucho más (8,67) la afirmación tiene el interés de 
ayudar a los pequeños agricultores”, le siguen los viejos (7,09) y por último los 
adultos (5,94).  
 
Gráfico 19. Valoraciones de los agricultores sobre SODAGRI en función de la edad 
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6.2.3 SOENA 
 
Por último, analizaremos como opinan los agricultores sobre  SOENA 
haciendo énfasis sobre la heterogeneidad de esta valoración. Tal y como se ha 
comentado, se ha empleado la escala Likert de 0 a 10 definida anteriormente. 
De las variables incluidas se han seleccionado las siguientes variables más 
relevantes en la comparación por sexos: 
- La gestión de SOENA es buena 
- Trabaja rápido 
- Me gustaría que hicieran reuniones periódicas para informarme de la 
situación del mercado. 
 
En el Gráfico 20, tanto hombres como mujeres están de acuerdo con que 
SOENA trabaja rápido y tiene una buena gestión. En este sentido, los hombres 
están más a favor de estas afirmaciones (7,22 y 6,31) comparados con las 
mujeres (6,48 y 5,70); en el caso de la afirmación “me gustaría que SOENA 
hiciera reuniones periódicas para informarnos de la situación del mercado”, son 
las mujeres quienes están más a favor de esta afirmación (9,09) comparadas 
con los hombres (8,21). 
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Gráfico 20. Valoraciones de los agricultores sobre SOENA en función del sexo 
 
En el Gráfico 21, se han analizado las opiniones sobre SOENA en función de 
la edad de los entrevistados. En este caso se han seleccionado las siguientes 
variables: 
- La gestión de SOENA es buena 
- Trabaja rápido 
- Se quiere enriquecer a costa de mi 
- Paga un precio razonable por kg de arroz 
- Me gustaría que hiciera reuniones periódicas para informarme de la 
situación del mercado 
- Va a ayudarme a obtener mayor beneficio. 
 
Para la variable “la gestión de SOENA es buena”, “se quiere enriquecer a 
costa de mi”, “paga un precio razonable por kg de arroz” y “va a ayudarme a 
obtener mayor beneficio”, la valoración de los agricultores aumenta a medida 
que aumenta la edad, jóvenes (4,33; 6,67; 1,00; 5,00), adultos (6,18; 7,42; 5,79; 
6,74) y viejos (6,73; 8,18; 7,36 y 7,36), en cambio para la afirmación “me 
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gustaría que hiciera reuniones periódicas para informarnos de la situación del 
mercado” la valoración disminuye a medida que aumenta la edad, los jóvenes 
lo valoran con un 10,00, los adultos con un 8,57 y los viejos con un 6,36. La 
afirmación “trabaja rápido, quien más lo valora son los jóvenes (8,33), seguido 
de los viejos (8,27) y por último los adultos con un (6,89). 
 
La gente joven es más incrédula y desconfiada en cuanto a los intereses de 
SOENA, todos los jóvenes dan la máxima puntuación a la afirmación sobre el 
interés para que SOENA hiciera reuniones periódicas para informar de la 
situación del mercado. Al no estar informados, los jóvenes valoran con un 1,00 
el precio que les paga SOENA por un kg de arroz y dan una valoración media a 
la obtención de mayor beneficio con la ayuda de SOENA. Los adultos y viejos 
también desconfían de las intenciones de SOENA, pero su desconfianza es de 
otro tipo, estos son más conformistas y al ser así no tienen mucho interés por 
conocerla y seguramente por eso piensan que SOENA se quiere enriquecer a 
costa de ellos, a pesar de que por otro lado piensan que sí les va a ayudar a 
obtener mayor beneficio. 
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Gráfico 21. Valoraciones de los agricultores sobre SOENA en función de la edad 
 
6.3 Análisis de componentes principales 
 
Como se ha mencionado anteriormente, para determinar los factores a 
mejorar en el cultivo del arroz y los factores a mejorar referentes a SODAGRI y 
a SOENA, se ha utilizado el Análisis de Componentes Principales. A 
continuación se exponen los resultados de cada uno de ellos. 
 
6.3.1 Factores que se han de mejorar en el cultivo de arroz 
 
En el Gráfico 22 se muestran los ocho ítems clasificados por colores, 
expresando una relación estadísticamente significativa, relacionados con los 
aspectos a mejorar en el cultivo del arroz según el criterio de los agricultores. 
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Gráfico 22. Aspectos a mejorar en el cultivo del arroz según el criterio de los 
agricultores 
 
Para el análisis factorial, se han empleado las preguntas utilizando la escala 
previamente definida de 0 a 10. Esta escala permite transformar los datos en 
medición métrica. En este sentido, se ha analizado la fiabilidad de dicha escala 
tal y como se observa en la siguiente tabla:  
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Los resultados demuestran que para los 8 ítems el coeficiente de Alfa de 
Cronbach es 0.680 demostrando una buena aceptabilidad de la escala 
empleada. 
 
El objetivo de esta pregunta ha sido el de determinar los factores a mejorar  
en el cultivo de arroz según el criterio de los agricultores, y para  lograrlo se ha 
realizado un análisis de componentes principales y así intentar identificar los 
factores más valorados por parte de los agricultores y que explican la máxima 
varianza posible. 
 
Inicialmente se ha comprobado la existencia de una correlación entre las 
variables de la p.27 Indica que aspectos relacionados con la agricultura se 
tendrían que mejorar. Dicha comprobación se realizó mediante el test de KMO 
“Media de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin” y mediante la Prueba 
de esfericidad de Bartlett mencionados en la metodología. Los resultados se 
muestran en la tabla siguiente: 
 
Tabla 10. KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,705 
Prueba de esfericidad de Bartlett  
Chi-cuadrado aproximado 170,217 
 Gl 28 
 Sig. ,000 
 
La prueba de KMO es igual a 0,705 siendo este un nivel bueno, ya que 
cuanto más próximo a 1 se sitúa, más confianza existe en la correlación 
existente. La prueba de Barlett, al tener un nivel de significación de 0,000 
permite rechazar la hipótesis nula, confirmando la existencia de una correlación 
entre las variables involucradas en el análisis. 
 
Relativo al método de extracción de factores, se ha utilizado aquello que 
corresponde a la retención de los componentes cuyo valor propio (calculado a 
partir de la matriz de correlaciones) sea mayor a 1. Para el método de rotación 
se ha usado el método de rotación Varimax (Tabla 11). Asimismo, antes de 
interpretar los componentes, se ha de evaluar y comprobar la validez de los 
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factores en la explicación de la varianza través de la regla “Rule of thumb” 
mencionada en la metodología, comprobando que a  0 si a> 0,3, donde a 
representa las cargas factoriales. Como se puede apreciar en la Tabla 11 todas 
las cargas factoriales asociadas a las variables son mayores que 0,3.  
 
Tabla 11. Matriz de componentes rotados 
 
Componentes 
1 2 
Tecnología: máquinas adecuadas, descorticadoras ,848 ,063 
Disponibilidad de agua ,798 ,090 
Lucha contra las enfermedades o plagas ,787 ,112 
Calidad del arroz ,029 ,772 
Fertilidad del suelo -,284 ,570 
Posibilidad de nuevos cultivos o variedades ,299 ,523 
Comercialización/mercado ,471 ,508 
Semillas certificadas de calidad ,183 ,358 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  
La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
 
A continuación se nombran y se representan las variables agrupadas en 
cada factor con la varianza parcial explicada de cada uno de ellos. En este 
caso, la varianza total explicada es del 50,095% (Tabla 12). 
 
Tabla 12. Varianza total explicada 
F
a
c
to
re
s
 
Autovalores iniciales 
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 
Total 
% de la 
varianza 
% 
acumulado 
Total 
% de la 
varianza 
% 
acumulado 
1 2,671 33,383 33,383 2,402 30,028 30,028 
2 1,337 16,712 50,095 1,605 20,067 50,095 
3 ,982 12,279 62,374       
4 ,905 11,315 73,689       
5 ,797 9,957 83,646       
6 ,535 6,683 90,329       
7 ,435 5,438 95,767       
8 ,339 4,233 100,000       
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Seguidamente se procede a la nominación e interpretación de los 
componentes.  
 
Interpretación 
 
Los resultados anteriores indican que hay 3 factores importantes 
relacionados con aspectos a mejorar en el cultivo de arroz y que afecta a los 
agricultores de la Cuenca del Anambé. 
 
El factor 1, llamado “Agrarios”, ha sido el factor más valorado por parte de 
los agricultores con un 30,028 % de la explicación de la varianza. En segundo 
lugar, el factor 2 ha sido el llamado “Comerciales” con un 20,067 % de la 
explicación de la varianza. El factor “Agrarios” ha sido el factor más 
importante que refleja la necesidad o el interés que los agricultores tienen en 
poder disponer de maquinaria adecuada, disponer de agua y en la lucha contra 
enfermedades y plagas. 
 
En segundo lugar, viene el factor llamado “Comerciales”, este factor 
engloba todos los aspectos que tienen que ver con la comercialización como 
pueden ser el producir un arroz de calidad, la existencia de mercados o 
empresas que les compren el arroz producido, el poder trabajar con fertilizantes 
y semillas certificadas con el objetivo de obtener mayor rendimiento, así como 
la posibilidad de implementar nuevos cultivos y variedades para diversificar la 
producción. 
 
En la Tabla 13 se expone un resumen de los factores y las variables 
agrupadas con la varianza explicada en cada caso. 
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Tabla 13. Varianzas agrupadas en cada factor con la varianza total explicada  
FACTOR 1 
Aspectos Agrarios 
FACTOR 2 
Aspectos Comerciales 
- Tecnología: maquinaria adecuada, 
descorticadoras... 
- Disponibilidad de agua. 
- Lucha contra enfermedades y plagas. 
- Calidad del arroz. 
- Calidad del suelo. 
- La comercialización/ mercado. 
- Posibilidad de nuevos cultivos/ 
variedades. 
- Certificadas de calidad (semillas). 
30,028 % 20,067 % 
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6.3.2 Factores que se han de mejorar respecto a SODAGRI 
 
En el Gráfico 23 se muestran los nueve ítems clasificados por colores, 
expresando una relación estadísticamente significativa relacionada con las 
valoraciones de los agricultores hacia SODAGRI. 
 
Gráfico 23. Valoraciones de los agricultores hacia SODAGRI 
 
Tabla 14. Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,614 9 
 
Los resultados mostrados en la Tabla 14 demuestran que para los 9 ítems el 
coeficiente de Alfa de Cronbach es 0.614 indicando una buena aceptabilidad de 
la escala empleada. 
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El objetivo de esta pregunta ha sido el de determinar los factores a mejorar  
de  SODAGRI hacia los agricultores; con este objetivo se ha realizado un 
análisis de componentes principales para intentar identificar los factores más 
valorados por parte de los agricultores y que expliquen la máxima varianza 
posible. 
 
Inicialmente se ha comprobado la existencia de una correlación entre las 
variables de la pregunta p.28, Indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones, a través del test de KMO “Media de adecuación 
muestral de Kaiser-Meyer-Olkin”. Los resultados se muestran en la tabla 
siguiente: 
 
Tabla 15. KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,480 
Prueba de esfericidad de Bartlett  
  Chi-cuadrado aproximado 212,197 
  Gl 36 
 Sig. ,000 
 
La prueba de KMO es igual a 0,480 siendo este un nivel regular, ya que 
cuanto más próximo a 1 se sitúa, más confianza existe en la correlación 
existente. La prueba de Barlett, al tener un nivel de significación de 0,000 
permite rechazar la hipótesis nula y confirma la existencia de una correlación 
entre las variables involucradas en el análisis. 
 
El método de extracción de factores utilizado ha sido el que  retiene los 
componentes cuyo valor propio sea mayor a 1. Para el método de rotación se 
ha usado el método de rotación Varimax (Tabla 16). En esta misma tabla, para 
comprobar que los componentes son estadísticamente diferentes de cero. A 
través de la regla “Rule of thumb” comprobando que a  0 si a> 0,3, donde a 
representa los cargas factoriales se puede apreciar que todas las cargas 
factoriales asociadas a las variables son mayores que 0,3.  
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Tabla 16. Matriz de componentes rotados 
 
Componente 
1 2 3 4 
Da mucha formación ,888 ,173 ,096 ,034 
Formación recibida es de calidad ,880 ,002 ,034 ,002 
Cumple con su palabra ,225 ,810 -,160 -,088 
Respeta las citas con los productores -,074 ,789 ,112 ,295 
Comunicación entre los agricultores y SODAGRI es buena ,104 ,510 ,458 ,113 
Tiene que dar (más) ayudas económicas ,097 -,166 ,838 ,062 
Embalses están bien construidos ,001 ,153 ,786 -,032 
Tiene el interés de ayudar a los pequeños agricultores -,129 ,025 ,185 ,862 
Trata de la misma manera a los grandes y pequeños agricultores ,177 ,169 -,133 ,817 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
 
Antes de interpretar los componentes, se ha de evaluar y comprobar la 
validez de los factores en la explicación de la varianza. En la Tabla 17, se 
comprueba que las 9 variables se han agrupado en 4 factores que explican el 
72,117% de la varianza total. 
 
Tabla 17. Varianza total explicada 
F
a
c
to
re
s
 Autovalores iniciales 
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 
Total 
% de la 
varianza 
% 
acumulado 
Total 
% de la 
varianza 
% 
acumulado 
1 2,280 25,336 25,336 1,687 18,745 18,745 
2 1,584 17,604 42,939 1,648 18,316 37,061 
3 1,499 16,658 59,597 1,631 18,118 55,179 
4 1,127 12,519 72,117 1,524 16,938 72,117 
5 ,760 8,442 80,559       
6 ,634 7,049 87,607       
7 ,485 5,391 92,999       
8 ,393 4,369 97,367       
9 ,237 2,633 100,000       
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
Seguidamente se procede a la nominación e interpretación de los 
componentes identificados. 
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Interpretación 
 
Los resultados anteriores indican que hay 4 factores importantes a mejorar 
en relación con el trabajo que realiza SODAGRI y que afecta a los agricultores 
de la Cuenca del Anambé. 
 
El factor 1, llamado “Formación”, ha sido el factor más valorado por parte de 
los agricultores encuestados en cuanto a la cantidad y calidad de la formación 
recibida por SODAGRI, con un 18,745% de la explicación de la varianza. En 
segundo lugar, el factor 2 ha sido el llamado “Comunicación” con un 18,316 % 
de la explicación de la varianza; En tercer puesto tenemos el factor 3, 
denominado “Económico”, con un 18,118 % de la explicación de la varianza y  
por último, el factor 4 llamado “Tamaño de la explotación” que tiene un 16,938 
% de la explicación de la varianza. 
 
El factor “Formación” ha sido el factor más importante. Refleja la necesidad 
o satisfacción de los agricultores de recibir más formación a lo largo del año y 
de que dichas formaciones lleguen a todos los poblados de las comunidades 
rurales que forman parte de la Cuenca del Anambé. 
 
Seguidamente, viene el factor llamado “Comunicación”, si se tiene en 
cuenta que este factor agrupa las variables relacionadas con la comunicación 
entre SODAGRI y los agricultores. El tercer factor más valorado, el llamado 
“Económico” también es un factor relevante, y refleja la necesidad o 
satisfacción de las ayudas que reciben por parte del estado. Y finalmente el 
factor denominado “Tamaño de la explotación” en el que destaca la 
valoración sobre el interés de SODAGRI de ayudar a los pequeños agricultores 
y su trato equitativo entre los diferentes agricultores. 
 
A modo de resumen, a continuación (Tabla 18) se exponen los factores y las 
variables agrupadas por los mismos y el porcentaje de la varianza explicada en 
cada caso. 
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Tabla 18. Variables agrupadas en cada factor con la varianza total explicada 
FACTOR 1 
Formación 
FACTOR 2 
Comunicación 
FACTOR 3 
Económico 
FACTOR 4 
Tamaño de la 
explotación 
- Da mucha 
formación. 
- La formación 
recibida es de 
calidad. 
- Cumple con su 
palabra. 
- Respeta las citas 
con los productores. 
- La comunicación 
entre los agricultores 
y SODAGRI es 
buena. 
- Tiene que dar más 
ayudas 
económicas. 
- Los embalses 
están bien 
construidos. 
-  Tiene interés de 
ayudar a los pequeños 
agricultores. 
-  Trata de igual 
manera a grandes y 
pequeños agricultores. 
18,745 % 18,316 % 18,118 % 16,938 % 
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6.3.3 Factores que se han de mejorar respecto a SOENA 
 
Gráfico 24. Valoraciones sobre SOENA según el criterio de los agricultores 
 
Tabla 19. Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,746 7 
 
Los resultados demuestran que para los 7 ítems el coeficiente de Alfa de 
Cronbach es 0.746 demostrando una buena aceptabilidad de la escala 
empleada (Tabla 19). 
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El objetivo de esta pregunta ha sido el de determinar los factores a mejorar  
sobre el trabajo de SOENA según el criterio de los agricultores (Gráfico 24), y 
para  lograrlo también se ha realizado un análisis de componentes principales y 
así intentar identificar los factores más valorados por parte de los agricultores y 
que explican la máxima varianza posible. 
 
Inicialmente se ha comprobado la existencia de una correlación entre las 
variables de la p.37, indica el grado de acuerdo o desacuerdo con las 
afirmaciones referentes a SOENA, mediante el test de KMO “Media de 
adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin” y mediante la Prueba de 
esfericidad de Bartlett mencionados en la metodología. Los resultados se 
muestran en la tabla siguiente: 
 
Tabla 20. KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,713 
Prueba de esfericidad de Bartlett  
  Chi-cuadrado aproximado 244,302 
  gl 21 
 Sig. ,000 
 
La prueba de KMO es igual a 0,713 siendo este un nivel bueno, ya que 
cuanto más próximo a 1 se sitúa, más confianza existe en la correlación 
existente. La prueba de Barlett tiene un nivel de significación de 0,000 
permitiendo rechazar la hipótesis nula, y confirmando la existencia de una 
correlación entre las variables involucradas en el análisis. 
 
Relativo al método de extracción de factores, se ha utilizado aquello que 
corresponde a la retención de los componentes cuyo valor propio (calculado a 
partir de la matriz de correlaciones) sea mayor a 1. Para el método de rotación 
se ha usado el método de rotación Varimax (Tabla 21). En esta misma tabla se 
comprueba la validez de los factores en la explicación de la varianza utilizando 
la regla “Rule of thumb” con la cual comprobamos que todas las cargas 
factoriales asociadas a las variables son mayores que 0,3.  
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Tabla 21. Matriz de componentes rotados 
 Componente 
 1 2 3 
Gestión de SOENA es buena ,871 -,008 ,282 
Trabaja rápido ,855 ,074 -,016 
Va a ayudarme a obtener mayor beneficio ,669 ,132 ,560 
Paga un precio razonable por kg de arroz ,608 ,501 -,186 
Me gustaría que hicieran reuniones periódicas para 
informarnos de la situación del mercado. 
-,153 ,797 ,232 
Buscar empresas que compren el arroz ,437 ,685 -,045 
Se quiere enriquecer a costa de mi ,060 ,076 ,894 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 10 iteraciones. 
 
En la Tabla 22, se comprueba que las 7 variables se han agrupado en 3 
factores que explican el 74,187 % de la varianza total. 
 
Tabla 22. Varianza total explicada 
F
a
c
to
re
s
 
Autovalores iniciales 
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 
Total 
% de la 
varianza 
% 
acumulado 
Total 
% de la 
varianza 
% 
acumulado 
1 2,974 42,484 42,484 2,526 36,086 36,086 
2 1,127 16,106 58,590 1,385 19,779 55,865 
3 1,092 15,597 74,187 1,283 18,322 74,187 
4 ,777 11,102 85,290       
5 ,471 6,729 92,019       
6 ,341 4,875 96,894       
7 ,217 3,106 100,000       
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
Seguidamente se procede a la nominación e interpretación de los 
componentes.  
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Interpretación 
Los resultados anteriores indican que hay 3 factores importantes 
relacionados con aspectos a mejorar en el cultivo de arroz y que afecta a los 
agricultores de la Cuenca del Anambé. 
 
El factor 1, llamado “Gestión”, ha sido el factor más valorado por parte de 
los agricultores con un 36,060 % de la explicación de la varianza. En segundo 
lugar, el factor 2 ha sido el llamado “Comercial” con un 19,779 % de la 
explicación de la varianza; En tercer puesto tenemos el factor 3, denominado 
“Actitud”, con un 18,322 % de la explicación de la varianza. 
 
El factor “Gestión” ha sido el factor más importante y refleja la necesidad o 
satisfacción que los agricultores tienen en cuanto al trabajo que realiza 
SOENA. 
 
En segundo lugar, viene el factor llamado “Comercial”, este factor engloba 
todos los aspectos que tienen que ver con la comercialización como pueden 
ser el precio que reciben por kg de arroz, las informaciones que reciben para 
poder decidir que van a hacer o dónde van a vender su producción. El tercer 
factor más valorado, el llamado “Actitud”, explica la valoración de los 
agricultores a la afirmación “se quiere enriquecer a costa de mi”, que además 
de ser un factor muy valorado, también se ve que en general los agricultores 
creen que sí se quieren enriquecer a su costa, este dato contrasta con la 
opinión de que SOENA les va a ayudar a obtener mayor beneficio, pero puede 
ser debido a que a pesar de que creen que obtendrán mayor beneficio, también 
creen que SOENA les podría pagar más. 
 
A continuación (Tabla 23) se resumen los factores obtenidos y las 
variables que agrupan. 
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Tabla 23. Variables agrupadas encada factor con la varianza total explicada 
FACTOR 1 
Gestión 
FACTOR 2 
Comercial 
FACTOR 3 
Actitud 
- Gestión de SOENA es 
buena. 
- Trabaja rápido. 
- Va a ayudarme a 
obtener mayor 
beneficio. 
- Paga un precio 
razonable por kg de 
arroz. 
- Me gustaría que hiciera 
reuniones periódicas 
para informarnos de la 
situación del mercado. 
- Busca empresas que 
compren el arroz. 
- Se quiere enriquecer 
a costa de mi. 
36,060 % 19,779 % 18,322 % 
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6.4 Análisis de conglomerados 
 
Para este análisis se han utilizado los aspectos empleados los resultados 
obtenidos del análisis factorial previamente realizado. En este sentido se han 
realizado 3 análisis clúster sobre los siguientes elementos: 
 
 Aspectos a mejorar en el cultivo de arroz 
 Grado de aceptación de SODAGRI  
 Grado de aceptación de SOENA 
 
A continuación se expondrán los resultados de cada uno de ellos. 
 
6.4.1 Aspectos a mejorar en el cultivo del arroz 
 
Para clasificar a los agricultores según los aspectos que creen que se 
deben mejorar se han empleado los dos factores (comerciales y agrarios) 
anteriormente identificados en el ACP (ver apartado 6.3.1). Los resultados 
obtenidos (Tabla 24) muestran la presencia de dos conglomerados. El primero 
no identifica los problemas agrarios ni comerciales como aspectos importantes 
a mejorar en la gestión de su explotación, mientras que el segundo los percibe 
como importantes. 
 
Tabla 24. Medias de los conglomerados de los aspectos a mejorar del arroz 
Aspectos a mejorar 
en el cultivo de arroz 
Medias por Conglomerados 
Prueba t para la 
igualdad de 
medias 
Clúster 1 
Aspectos 
Adecuados 
Clúster 2 
Aspectos poco 
adecuados 
T P valor 
Factor Agrarios -0,47682 0,14759 -2,873 0,005 
Factor Comercial -1,42961 0,44250 -13,809 0,000 
Recuento      26 84   
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Para comprobar si existen diferencias significativas en las valoraciones de 
los factores entre los clústeres se ha realizado un análisis de comparación de 
medias de los componentes obtenidos (Prueba t). Tal y como se puede 
observar (Tabla 25), los resultados muestran diferencias estadísticamente 
significativas entre los clústeres (P<0.1). Los agricultores del clúster 1 no creen 
que los aspectos relacionados con la agricultura se tengan que mejorar, se 
conforman con el trabajo que realiza SODAGRI Y SOENA, además de la 
agricultura tienen otros trabajos como actividad económica familiar y cultivan 
pequeñas superficies de arroz, maíz, mijo y cacahuete. 
 
Tabla 25. Descripción de los conglomerados identificados 
Aspectos a mejorar en el cultivo de 
arroz 
Medias por Conglomerados 
Prueba T para 
la igualdad de 
medias 
Clúster1 
Aspectos 
Adecuados 
Clúster 2 
Aspectos poco 
adecuados 
t P valor 
 SODAGRI Da mucha formación 4,00 2,15 2,267 0,025 
 SODAGRI trata de la misma 
manera a los grandes y pequeños 
agricultores 
6,08 3,44 2,496 0,0,14 
Superficie de arroz 2,853 8,050 -2,197 0,031 
Gestión de SOENA es buena 7,46 5,79 1,829 0,070 
Me gustaría que hicieran reuniones 
periódicas para informarnos de la 
situación del mercado. 
6,31 9,04 -3,640 0,000 
Recuento 26 84   
 
Asimismo, con el mismo objetivo de describir los conglomerados 
identificados, el 69.0% de los agricultores del conglomerado 2 (que creen que 
se deben de mejorar los aspectos relacionados con la agricultura), tienen la 
agricultura como actividad exclusiva en la economía de la unidad familiar en 
contra de los agricultores del conglomerado 1, el porcentaje del cual es 50.0% 
con una diferencia estadísticamente significativa (Chi Cuadrado =3,14 y p valor 
= 0,063 < 0,1). También, los resultados han mostrado que el conglomerado 2 
está formado principalmente con agricultores profesionales que suelen pedir 
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créditos para su actividad (59.0%) frente a los 38,5% de los agricultores del 
conglomerado 1 (Chi cuadrado = 3,37 y p valor = 0,054 < 0,1). 
 
6.4.2 Aspectos a mejorar en SODAGRI 
 
Asimismo, con el objetivo de intentar identificar la tipología de los 
agricultores con más o menos grado de aceptación por el agente SODAGRI en 
la Cuenca del Anambé se ha realizado un análisis de conglomerados 
basándonos en el ACP realizado anteriormente (Ver apartado 6.3.2). Por lo que 
hemos utilizado tres factores (SODAGRI factor comunicación, SODAGRI factor 
económico y SODAGRI factor tamaño explotación) para clasificar los 
agricultores. Los resultados del análisis de conglomerados, muestran la 
existencia de dos grupos que valoran de manera diferentes los factores que 
describen a SODAGRI. 
 
En la Tabla 26, se muestran los resultados correspondientes a cada factor 
y cada clúster. No obstante, para comprobar si existen diferencias significativas 
entre los clústeres se ha realizado una prueba t cuyos resultados demuestran 
la existencia de diferencias significativas (p<0,1). 
 
Tabla 26. Medias de los conglomerados finales de SODAGRI 
Factores sobre los aspectos de 
SODAGRI 
Medias por Conglomerados 
Prueba T para 
la igualdad de 
medias 
Clúster1 
Alto grado de 
aceptación 
Clúster 2 
Bajo grado de 
aceptación 
t P valor 
SODAGRI factor comunicación 1,47876 -,34892 10,832 0,000 
SODAGRI factor económico -,46351 ,10937 -2.413 0,018 
SODAGRI factor tamaño explotación ,71406 -,16849 3.863 0,000 
Recuento 21 89   
 
Interpretando los resultados, podemos afirmar que el grupo 1 se identifica 
claramente con un alto grado de aceptación hacia SODAGRI. Los agricultores 
de este conglomerado creen que SODAGRI cumple con su palabra (factor 
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comunicación es igual a 1,478), creen que no se necesita otorgar más ayudas 
económicas (-0,463) y que trata de la misma manera a los agricultores 
independientemente del tamaño de la explotación (factor tamaño de la 
explotación es igual a 0,714), mientras que los agricultores del conglomerado 2 
tienen un grado de aceptación menor con opiniones diferentes a los 
agricultores del grupo 1. 
 
Una vez identificados los conglomerados, es importante identificar las 
características de cada clúster. Los resultados (Tabla 27) muestran que los 
agricultores del conglomerado con alto grado de aceptación adquieren las 
semillas con un precio menor a los del clúster 2 (bajo grado de aceptación), son 
más intensivos en el uso de la semillas ya que tienen tierras limitadas (pocas 
hectáreas) y dan menos importancia a los aspectos relacionados con la mejora 
de la productividad (ya que usan mayor cantidad de semillas y las adquieren a 
menor precio) y les interesa generar puestos de trabajo. Asimismo, los 
agricultores del conglomerado 1 poseen más hectáreas de arroz, viven más 
cerca de sus explotaciones y tienen créditos pendientes. 
 
Tabla 27. Descripción de los conglomerados identificados 
Factores sobre los aspectos de 
SODAGRI 
Medias por Conglomerados 
Prueba T para 
la igualdad de 
medias 
Clúster1 
Alto grado de 
aceptación 
Clúster 2 
Bajo grado de 
aceptación 
t P valor 
Precio del kg de semillas 100,00 135,88 -2,134 0,035 
kg de semillas por ha 237,619 201,629 2,527 0,130 
Mejorar la productividad 6,62 9,02 -3,091 0,003 
Generar puestos de trabajo 5,71 7,81 -2,090 0,039 
Cercanía a la explotación 1,05 1,16 -1,785 0,080 
Recuento 21 89   
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6.4.3 Apoyo a SOENA 
 
En la misma línea del objetivo que analiza el grado de aceptación del 
nuevo agente comercial por parte de los agricultores, se pretende identificar la 
tipología de los agricultores y analizar su comportamiento hacia este agente. 
Por ello se ha realizado un análisis de conglomerados basándonos sobre los 
resultados ya obtenidos del ACP realizado anteriormente (Ver apartado del 
ACP 6.3.3). Así, hemos utilizado tres factores (SOENA factor gestión, SOENA 
factor comercial y SOENA factor actitud) para clasificar los agricultores. Los 
resultados del análisis de conglomerados, muestran la existencia de dos 
grupos que valoran de manera diferentes la aceptación y los factores que 
describen SOENA. 
 
En la Tabla 28, se muestran los resultados correspondientes a cada factor 
y su relación con cada clúster generado. Como se puede comprobar, se han 
identificado 2 clústeres. El primero está formado por 31 agricultores y el 
segundo está formado por 79 agricultores. Asimismo, para comprobar si 
existen diferencias significativas en las valoraciones de los factores entre los 
clústeres se ha realizado un análisis de comparación de medias de los 
componentes obtenidos (Prueba t). Tal y como se puede observar (Tabla 28), 
los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas entre los 
clústeres (P<0.1). Así, el primer clúster se identifica claramente con un alto 
grado de aceptación de SOENA, mientras que el grupo 2 tiene un menor grado 
de aceptación. 
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Tabla 28. Medias de los conglomerados finales de SOENA 
Factores de aceptación 
de SOENA 
Medias por Conglomerados 
Prueba t para la 
igualdad de 
medias 
Clúster 1 
Alto grado 
de 
aceptación 
Clúster 2 
Bajo grado 
de 
aceptación 
t P valor 
SOENA factor gestión 0,38147 -,14969 2,570 0,012 
SOENA factor comercial -1,04778 ,41116 -9,111 0,000 
SOENA factor actitud -,87444 ,34314 -6,849 0,000 
         Recuento 31 79   
 
Identificados los clústeres, en este punto se debe identificar las 
características más importantes y significativas de cada uno de ellos. Los 
resultados (Gráfico 25) muestran que el conglomerado 1 está formado por los 
agricultores que poseen más hectáreas de arroz y un tamaño de explotación 
mayor, viven más alejados de sus explotaciones en comparación con las 
características del conglomerado 1. 
 
Gráfico 25. Descripción de los clústeres 
Cluster 2: con menos grado de 
aceptación de SOENA
Cluster 1: con más grado de 
aceptación de SOENA
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Con el mismo objetivo de describir los conglomerados identificados, se 
puede comprobar en la Tabla 29 que 75.9% de los agricultores del 
conglomerado 2 (con menor grado de aceptación de SOENA), tiene la 
agricultura como actividad exclusiva en la economía de la unidad familiar en 
contra de los agricultores del conglomerado 1 que este porcentaje es de tan 
sólo (35.5%) ya que se dedican a otras actividades. 
 
Tabla 29. Características de los conglomerados 
    
Clúster sobre factores SOENA 
Clúster 1 
Más grado de 
aceptación de 
SOENA 
Clúster 2 
Menos grado 
de aceptación 
de SOENA 
Total 
Solo trabaja 
en agricultura 
Si 
Recuento 11 60 71 
% de clúster sobre 
factores SOENA 
35,5% 75,9% 64,5% 
No 
Recuento 20 19 39 
% de clúster sobre 
factores SOENA 
64,5% 24,1% 35,5% 
Total Recuento 31 79 110 
% de clúster sobre 
factores SOENA 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Interpretación 
 
El Clúster 1 está formado por los agricultores a tiempo parcial, estos se 
caracterizan por tener superficies de arroz de unas 2 ha, cultivan muy poco 
maíz, mijo y cacahuete. Al ser pequeños agricultores y al no ser esta su única 
fuente de ingresos, no les preocupa demasiado la gestión que realizan las 
instituciones de la zona y son conformistas con lo que hay. 
 
Por el contrario, el clúster 2 está formado por grandes agricultores, poseen 
una media de 8ha de arroz, además cultivan maíz, mijo y cacahuete entre otros 
cultivos. La agricultura es su única fuente de ingresos. Estos son buenos 
agricultores y obtienen mayores rendimientos. Al ser grandes agricultores, 
exigen más a las instituciones, sobre todo les interesa que SOENA mejore su 
gestión y amplíen los productos con los que esta trabaja y quieren que todos 
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los aspectos relacionados con la agricultura mejoren para poder obtener 
mayores ingresos.  
 
De un modo sintético, se puede comprobar en la Tabla 30 los dos clústeres 
identificados y sus características más relevantes. 
 
Tabla 30. Características principales de cada clúster 
CLÚSTER 1 
AGRICULTORES A TIEMPO PARCIAL 
CLÚSTER 2 
AGRICULORES PROFESIONALES 
- No creen que los aspectos relacionados 
con la agricultura se tengan que mejorar. 
- Se conforman con el trabajo que realiza 
SODAGRI Y SOENA. 
- A demás de la agricultura tienen otros 
trabajos. 
- Cultivan pequeñas superficies de arroz, 
y poco maíz, mijo y cacahuete. 
- Creen que los aspectos 
relacionados con la agricultura han 
de mejorar. 
- Exigen más a las instituciones. 
- La mayoría solo se dedica a la 
agricultura. 
- Cultivan grandes superficies de 
arroz y también cultivan maíz, mijo y 
cacahuete. 
 
6.5 Resultados del AHP. Las prioridades de los objetivos 
 
Tal y como se ha mencionado en el apartado 5.4, para la aplicación del AHP 
en el proceso de valoración de la multifuncionalidad agraria en Senegal se han 
obtenido los pesos individuales de los objetivos que la componen para cada 
uno de los elementos de la muestra, para posteriormente proceder a 
agregarlos. Los resultados de la agregación de las ponderaciones individuales 
de los tres objetivos (ambiental, socio-cultural y económico) (
kMVAw _ˆ , kMTVw _ˆ , 
kCAw _ˆ  y kSEGAw _ˆ ) a través del procedimiento del AHP empleando la media 
geométrica se exponen en la Tabla 31. 
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Tabla 31. Pesos agregados de los objetivos de la multifuncionalidad agraria para los 
objetivos económicos y de comercialización 
 MVAwˆ  MVTwˆ  CAwˆ  
Pesos agregados de 
objetivos 
24,2% 41,1% 34,7% 
Media geométrica normalizada 0,242 0,411 0,347 
Media aritmética 0,254 0,409 0,338 
Mediana 0,321 0,333 0,333 
Varianza 0,025 0,050 0,037 
 
En la Tabla 31 se puede comprobar que, en el proceso de valoración de la 
multifuncionalidad, el objetivo “maximizar las ventas de todo” (MVT) se 
presenta como el más valorado por los productores de la Cuenca del Anambé, 
alcanzando un peso agregado (
MVTwˆ ) de 41,1%. Le sigue en orden de 
importancia el objetivo “calidad del arroz” (CA), con un peso agregado (
CAwˆ ) 
igual a 34,7%. En último lugar se sitúa el objetivo, “maximizar las ventas de 
arroz” (MVA) con un peso agregado igual a 24,2% (
MVTwˆ ). A este respecto, 
cabe destacar que los pesos agregados obtenidos son relativamente 
equilibrados, evidenciando que todos los objetivos son realmente tenidos en 
cuenta en la valoración de la multifuncionalidad. De hecho, el objetivo menos 
valorado alcanza un peso de casi el 25%. Esta circunstancia demuestra que los 
objetivos elegidos en la construcción de los escenarios son representativos de 
los objetivos económicos y adecuados para la valoración conjunta de la 
multifuncionalidad. 
 
Tabla 32. Pesos agregados de los objetivos de la multifuncionalidad agraria para los 
objetivos socioculturales 
 CPTwˆ  CVSCwˆ  APMwˆ  
Pesos agregados de objetivos 36,8% 31,0% 32,3% 
Media geométrica normalizada 0,368 0,310 0,323 
Media aritmética 0,362 0,300 0,338 
Mediana 0,333 0,333 0,333 
Varianza 0,028 0,017 0,034 
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De los resultados expuestos en la Tabla 32 se puede evidenciar que, en el 
proceso de valoración de la multifuncionalidad, el objetivo “crear puestos de 
trabajo y ayudar a eliminar la emigración ilegal” (CPT) se presenta como el más 
valorado por los productores de la Cuenca del Anambé, alcanzando un peso 
agregado (
MVTwˆ ) de 36,8%. Le sigue en orden de importancia el objetivo 
“aumentar la participación de las mujeres en las decisiones agrícolas” (CA), con 
un peso agregado (
CAwˆ ) igual a 32,3%. En último lugar se sitúa el objetivo, 
“conservar los valores socioculturales existentes ligados al cultivo del arroz” 
(CVSC) con un peso agregado igual a 31,0% (
CVSCwˆ ). A este respecto, cabe 
destacar que los pesos agregados obtenidos son relativamente equilibrados, 
evidenciando que todos los objetivos son realmente tenidos en cuenta en la 
valoración de la multifuncionalidad. Esta circunstancia demuestra que los 
objetivos elegidos en la construcción de los escenarios son representativos de 
los objetivos socioculturales y adecuados para la valoración conjunta de la 
multifuncionalidad. 
 
Tabla 33. Pesos agregados de los objetivos de la multifuncionalidad agraria para los 
objetivos medioambientales 
 PRAwˆ  FSwˆ  URAwˆ  
Pesos agregados de objetivos 35,9% 32,4% 25,9% 
∑ Media geométrica normalizada 0,359 0,324 0,259 
Media aritmética 0,382 0,320 0,298 
Mediana 0,333 0,333 0,266 
Varianza 0,051 0,024 0,039 
 
La Tabla 33 muestra que en el proceso de valoración de la 
multifuncionalidad, el objetivo “favorecer las prácticas agrícolas que respetan el 
medio ambiente” (FPA) se presenta como el más valorado por los productores 
de la Cuenca del Anambé, alcanzando un peso agregado (
FPAwˆ ) de 35,9%. Le 
sigue en orden de importancia el objetivo “aumentar la fertilidad del suelo” (FS), 
con un peso agregado (
FSwˆ ) igual a 32,4%. En último lugar se sitúa el objetivo, 
“hacer un uso racional del agua” (URA) con un peso agregado igual a 25,9% (
URAwˆ ). A este respecto, cabe destacar que los pesos agregados obtenidos son 
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relativamente equilibrados, evidenciando que todos los objetivos son realmente 
tenidos en cuenta en la valoración de la multifuncionalidad. Esta circunstancia 
demuestra que los objetivos elegidos en la construcción de los escenarios son 
representativos de los objetivos medioambientales y adecuados para la 
valoración conjunta de la multifuncionalidad. 
 
Tabla 34. Pesos agregados de los objetivos de la multifuncionalidad agraria para la 
comparación de los diferentes objetivos 
 OEwˆ  OSCwˆ  OMwˆ  
Pesos agregados de 
objetivos 
33,6% 24,9% 33,8% 
Media geométrica normalizada 0,336 0,249 0,338 
Media aritmética 0,368 0,273 0,359 
Mediana 0,333 0,257 0,333 
Varianza 0,051 0,029 0,045 
 
En la Tabla 34, los resultados demuestran que en el proceso de valoración 
de la multifuncionalidad, el objetivo “objetivos medioambientales” (OM) se 
presenta como el más valorado por los productores de la Cuenca del Anambé, 
alcanzando un peso agregado (
OMwˆ ) de 33,8%. Le sigue en orden de 
importancia el objetivo “Objetivos económicos y comercialización” (OE), con un 
peso agregado (
OEwˆ ) igual a 33,6%. En último lugar se sitúa el objetivo, 
“objetivo sociocultural” (OSC) con un peso agregado igual a 24,9% (
OSCwˆ ). A 
este respecto, cabe destacar que los pesos agregados obtenidos son 
relativamente equilibrados, evidenciando que todos los objetivos son realmente 
tenidos en cuenta en la valoración de la multifuncionalidad. Esta circunstancia 
demuestra que los objetivos elegidos en la construcción de los escenarios son 
representativos de los objetivos medioambientales y adecuados para la 
valoración conjunta de la multifuncionalidad. 
 
  
OBJECTIVOS DE LOS AGRICULTORES DE LA CUENCA DEL 
ANAMBÉ EN SENEGAL 
 
Objetivos Económicos 
WL1 
33,6% 
 
wL1.1 
41,1% 
Maximizar las 
ventas en 
general 
wL1.2 
34,7% 
Calidad del 
arroz  
wL1.3 
24,2% 
Maximizar 
las ventas de 
arroz 
 
Objetivos socioculturales 
WL2 
24,9% 
 
wL2.1 
36,8% 
Crear 
puestos de 
trabajo y 
ayudar a 
eliminar la 
emigración 
ilegal 
wL2.2 
31,0% 
Conservar los 
valores 
socioculturales 
ligados al 
cultivo del 
arroz 
WL2.3 
32,3% 
Aumentar la 
participacion 
de las 
mujeres en 
las decisiones 
agrícolas 
objetivos medioambientales 
WL3 
33,8% 
wL3.1 
35,9% 
Favorecer 
las practicas 
agrícolas 
que 
respetan el 
medio 
ambiente 
wL3.2 
32,4% 
Aumentar la 
fertilidad del 
suelo 
WL3.3 
25,9% 
Hacer un 
uso racional 
del agua 
Esquema 3. Resultados de las jerarquías de los objetivos 
 
  
7 CONCLUSIONES 
 
Tal y como se ha comentado, el objetivo principal de esta tesis ha consistido 
en analizar la aceptación por parte de los productores de la Cuenca del 
Anambé para que SOENA se establezca como un nuevo agente comercial. 
Este objetivo se ha compuesto a su vez en una serie de objetivos específicos a 
manera de metas intermedias. A continuación se expone las conclusiones 
obtenidas para cada objetivo secundario. 
 
7.1 Conclusiones relativas al establecimiento de SOENA 
 
De acuerdo con el primer objetivo específico, lo que se pretendía era 
analizar las limitaciones, inconvenientes y ventajas que posee SOENA por 
parte de los agricultores. Asimismo, determinar las causas por las cuales a 
pesar de que SOENA lleve alrededor de 2 años en la Cuenca del Anambé, 
existan bastantes productores que no la conocen o desconfían de ella. 
 
Los resultados obtenidos sugieren que SOENA debería realizar algunas 
acciones para que se establezca definitivamente en la zona. En este sentido, 
tendría que aumentar y diversificar las vías de comunicación con los 
agricultores, aumentando la frecuencia de visitas informativas con la mayor 
cantidad de poblados posibles. Esta actividad ayudaría a SOENA a 
promocionarse explicando sus condiciones de trabajo y los beneficios que 
aportaría a los que se adhieran. Asimismo, un tema central es saber el por qué 
han de pagar para recibir los servicios de preparación del suelo, siembra y 
cosecha. Este punto resulta para los agricultores el más polémico ya que gran 
parte de los pagos se deben hacer con antelación. Por ello, declaran un alto 
grado de desacuerdo con esta medida ya que hasta que no hayan vendido la 
producción, les es complicado tener recursos financieros previos. No obstante, 
cabe comentar, que SOENA en un momento dado les había ofrecido la 
posibilidad de pagar con “arroz” los costes del servicio, pero se había recurrido 
al pago directo ya que sufría de la poca disponibilidad de almacenaje y poca 
seriedad de parte de los agricultores a la hora de pago. 
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7.2 Conclusiones de las actitudes y opiniones respecto a SOENA 
 
El segundo objetivo específico pretendía analizar las actitudes y opiniones 
que tienen los agricultores respecto a SOENA. Los resultados obtenidos 
sugieren que SOENA debería implicarse más con los agricultores agrupados 
como “agricultores profesionales”; ya que al ser la agricultura su única fuente 
de ingresos, los agricultores se esfuerzan para conseguir altos rendimientos e 
intentan conseguir un arroz de calidad. No obstante, al ser exigentes con las 
instituciones, estos se ven obligados a trabajar de manera responsable para 
poder cumplir con los compromisos que hayan contraído con dichas 
sociedades. En cambio, el grupo de los "agricultores a tiempo parcial” tienen 
otras fuentes de ingresos y ejercen la agricultura como una actividad extra, por 
lo tanto no les importa tanto la gestión y la comercialización que realizan las 
instituciones. Por este motivo podemos afirmar que SOENA tendría que 
reforzar los aspectos relacionados con la percepción de los diferentes 
agricultores mejorando las actitudes y afinidad que tienen de ella. 
 
Centrándonos en las actitudes que tienen los agricultores de SOENA, como 
ya se ha mencionado anteriormente, SOENA debería realizar más reuniones ya 
que debido a la falta de información muchos productores piensan que esta se 
quiere enriquecer a costa de ellos. No obstante, algunos agricultores habían 
manifestado su acuerdo con la rapidez y el buen trabajo de SOENA. 
 
En esta misma línea, un aspecto importante que los agricultores valoran 
negativamente es que en la Cuenca del Anambé SOENA únicamente trabaja 
con arroz. Un hecho limitante ya que los agricultores suelen diversificar su 
producción (cacahuete, sorgo, maíz…) y se ven sin posibilidad de contar con 
ningún  agente comercial, ya que en la zona sólo esta SOENA. Así, sería 
interesante que esta trabajara con un abanico más amplio de productos lo que 
mejoraría su aceptación en la zona. 
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7.3 Conclusiones relativas a la determinación de la aceptación de 
precios 
 
Analizando el tercer objetivo específico que se centra en la determinación 
de los precios que aceptarían los agricultores, los resultados indican que 
SOENA debería de hacer un esfuerzo por mejorar los precios del kilogramo de 
arroz pagados a los agricultores (aumentar entre 30 y 50 FCFAS/kg), teniendo 
en cuenta que el precio medio se sitúa alrededor de 120 FCFAS dependiendo 
de su calidad. SOENA ha de tener muy presente que si el precio del kilogramo 
de arroz disminuyera 30 FCFAs o más, muchos agricultores dejarían de 
trabajar con ella. 
 
Por otro lado, muchos agricultores consideran que si el precio que paga 
SOENA por kilogramo de arroz se sitúa por debajo de 120 FCFAS, les saldría 
mejor vender su producto en el mercado negro de DIAOBE. Este hecho se 
debe a que los costes de producción asumidos por los servicios of recidos por 
SOENA no se ven cubiertos por los ingresos generados a tales bajos precios. 
 
7.4 Conclusiones relativas a la determinación de las perspectivas 
futuras de gestión. 
 
En cuanto al cuarto objetivo específico, se han analizado las perspectivas 
futuras de gestión. De los resultados obtenidos podemos afirmar que si SOENA 
quiere seguir trabajando en la zona, debería llevar a cabo dos tipos de 
reuniones. El primer tipo debería estar destinado a los grandes agricultores 
(agricultores profesionales) en las que se tratarían los temas que les preocupa. 
El segundo tipo estaría dirigido a los pequeños agricultores (agricultores que 
tienen otra actividad económica además de la agricultura) para hacerles ver 
que dedicando un poco más de esfuerzo y organización podrían aumentar sus 
ingresos considerablemente. 
 
En esta misma línea, SOENA podría aprovechar el vacío generado por 
SODAGRI que en teoría son los encargados de la oferta de cursos de 
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formación a los agricultores. Por ello, proponemos que SOENA se implique 
más en ofrecer e impartir cursos formativos tratando las temáticas que 
interesan a los productores. De esta manera podrían captar a más agricultores 
para que les vendiera su producción. 
 
7.5 Conclusiones relativas a los objetivos más importantes de los 
agricultores 
 
De acuerdo con el quinto objetivo especifico, se ha estudiado la 
importancia relativa de los objetivos más importantes de los agricultores. 
 
De los resultados obtenidos se interpreta que a los agricultores de la Cuenca 
del Anambé les interesan tanto los aspectos medioambientales como los 
económicos; dan mucha importancia al objetivo económico maximizar las 
ventas de todos sus productos, el crear puestos de trabajo, pero enfocado a 
que los miembros de la familia vayan a ayudar con las tareas del campo, y 
también les interesa favorecer las prácticas agrarias que respeten el medio 
ambiente, siendo este aspecto ligeramente más elevado.  
 
Teniendo todo esto en cuenta, los resultados afirman otra vez que 
SOENA no debería trabajar en la zona solamente con arroz, ya que los 
agricultores cultivan otros productos y les gustaría tener un mayor beneficio por 
su venta. Al estar los agricultores muy concienciados sobre temas 
medioambientales, SOENA podría hacer campañas sobre esta temática para 
capacitar a los agricultores sobre las buenas prácticas agrícolas.  
 
7.6 Conclusiones relativas al objetivo principal de la investigación 
 
Después de alcanzar los objetivos específicos mencionados anteriormente, y 
con la meta final de alcanzar el objetivo principal de la investigación, 
consistente en analizar la situación actual de SOENA, así como estudiar las 
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posibilidades de implantación de ésta en la zona se puede obtener las 
conclusiones que se comentan a continuación: 
 
 SOENA es una empresa que puede ayudar mucho a la economía de la 
zona. 
 
 No todos los agricultores conocen a SOENA, y muchos agricultores echan 
en falta empresas como esta, que les ayude a vender su producción. 
 
 SOENA tiene que ir informando a los agricultores de todos los cambios, 
que se produzcan relacionados con el mercado del arroz en la zona y/o 
país. 
 
 Si SOENA quiere establecerse en la zona ha de hacer un esfuerzo por 
elevar un poco más el precio que pagan por quilogramo de arroz y hacer 
entender a los agricultores porque han de pagar por adelantado los 
servicios que SOENA ofrece. 
 
 Sería conveniente que SOENA ampliara el abanico de productos con los 
que trabaja en la Cuenca del Anambé.  
 
 Podría hacer cursos de formación para llenar el vacío que los agricultores 
sienten de SODAGRI y podría realizar campañas de sensibilización sobre 
temas medioambientales ya que los agricultores tienen mucho interés. 
 
Por último, a modo de resumen, en la Tabla 35 se pueden comprobar los 
beneficios e inconvenientes que nosotros creemos que existen para la entrada 
de SOENA en la Cuenca del Anambé  como un agente comercial en el sector 
arrocero. 
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Tabla 35. Beneficios e inconvenientes de la entrada de SOENA en la Cuenca 
del Anambé 
Beneficios Inconvenientes 
- Los agricultores reciben 
asesoramiento desde el comienzo 
hasta el final de ciclo. (SOENA se 
encarga del trabajo del suelo, 
siembra, cosecha, y compra de la 
producción). 
- Hay más probabilidades de que el 
arroz se coseche en su punto 
óptimo de madurez. 
- Los agricultores tienen asegurada 
la venta del producto a un precio 
generalmente mayor que en el 
mercado (supeditado a que haya 
habido cosecha) 
- En general los agricultores tienen 
buena opinión de ella. 
- Los agricultores han de pagar a 
SOENA por los servicios antes de 
realizarlo y algunos agricultores 
piensan que no les sale a cuenta. 
- SOENA no aprovecha los puntos 
débiles de SODAGRI para captar 
más productores. 
- Actualmente sólo trabaja con arroz 
en la Cuenca del Anambé. 
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9 ANEJO 
El cuestionario 
 
Agricultor 
1. Sector………….. 
2. Es el propietario de la/s parcela/s? 
  Sí   No    
3. Desde cuando cultiva arroz?........... 
4. Desde cuando es el responsable de estas 
parcelas?................... 
5. Solo trabaja en agricultura? 
  Sí   No    
6. A qué distancia de su casa se encuentra/n sus 
parcelas?............... 
7. Lo considera lejos? 
..Sí   No    
Explotación arrocera 
8. Tiene dificultades de distribución de agua? 
  Sí   No    
9. Nº de hectáreas en 
i.  época de lluvias……… 
ii.  época seca……….. 
10.  La siembre es:  
 Manual     Mecánica     Ambas      
11. La cosecha es:  
 Manual     Mecánica     Ambas      
12. La aplicación de químicos es:  
 Manual     Mecánica     Ambas      
13. Valora de 1 a 3 en dónde vende más arroz? 
 Venta directa en la casa/parcela 
 Al mayor (SOENA) 
 Mercado 
 Autoconsumo 
14. Nº de trabajadores  en tus parcelas……… 
15. Provecho de la tierra (ha) 
 Herbáceas 
 Arroz 
 No laboreo 
16. Tienes tractor? 
  Sí   No    
17.   
Cultivo  
 Estación lluviosa Estación seca 
Arroz 
Maíz 
Sorgo 
Mijo 
Cacahuete 
Algodón 
ha Tn ha Tn 
ha Tn ha Tn 
ha Tn ha Tn 
ha Tn ha Tn 
ha Tn ha Tn 
ha Tn ha Tn 
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Girasol ha ha 
   
Huerta ha 
Ganado   Vacas     Cabras     Ovejas      Caballos    
 Burros  Gallinas 
 
Datos económicos 
18.  
INGRESOS TOTALES (Arroz)              Fcfa /ha 
Precio del quilogramo de arroz Fcfa 
Ingresos por alquiler Fcfa 
Quilogramos de semillas de 
arroz por ha  
Fcfa 
Precio por quilogramo de 
semillas 
Fcfa 
Precio de fertilizante por 
hectárea 
 
Precio de fitosanitarios por 
hectárea 
 
Gastos operacionales: 
combustible, electricidad... 
Fcfa 
Gastos de la mano de obra Fcfa 
 
19. Pides créditos? 
  Sí   No    
Problemas y opiniones 
20. Qué fuentes de información utilizas para el buen desarrollo 
de tus actividades agrícolas? 
 Ninguna 
 Miembros de la familia 
 Trabajadores 
 Técnicos del estado (SODAGRI) 
 Técnicos particulares (SOENA) 
 Otros agricultores 
 Consumidores 
 Otros 
21. A Cuantos cursos de formación has ido en los últimos 3 
años?.......... 
22. De 0 a 10, qué importancia que le das a cada uno de los 
siguientes factores? 
 Beneficio económico 
 Mejorar la productividad 
 Generar puestos de trabajo 
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23. Según tu criterio cual es el objetivo más importante a la hora 
de producir arroz? Indica el grado de superioridad del 
objetivo más importante. En caso de igualdad entre objetivos 
marque “1” 
A. Objetivos económicos y comercialización 
Maximizar las ventas de arroz 
Maximizar los ingresos totales agrarios y 
no agrarios de la familia 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Maximizar las ventas de arroz Maximizar la calidad del arroz 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Maximizar los ingresos totales agrarios y 
no agrarios de la familia 
Maximizar la calidad del arroz 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
B. Objetivos socioculturales 
Generar trabajo en la zona y ayudar a 
eliminar la immigración ilegal 
Conservar los valores socioculturales 
ligados al cultivo del arroz 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Conservar los valores socioculturales 
ligados al cultivo del arroz 
Aumentar la participación de la mujer en 
las decisiones agrarias 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
C. Objectivos mediambientales 
Favorecer las prácticas agrarias que 
respeten el medioambiente 
Mantener la fertilidad del suelo 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Favorecer las prácticas agrarias que 
respeten el medioambiente 
Utilización racional del agua de riego 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Mantener la fertilidad del suelo Utilización racional del agua de riego 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
D. Comparación de los tres tipos de objectivos 
Objetivos Económicos Objetivos socioculturales 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Objetivos Económicos Objectivos medioambientales 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Objetivos socioculturales Objectivos medioambientales 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Generar trabajo en la zona y ayudar a 
eliminar la immigración ilegal 
Aumentar la participación de la mujer en 
las decisiones agrarias  
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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24. Pertenece a alguna sociedad agraria? 
  Sí   No    
25. Hasta qué punto el pertenecer a una asociación agraria ha 
influido a influido en el sistema actual de gestión? (0 nada 
que ver y 10 mucho) ……….. 
26. Motivo principal para no pertenecer a una asociación agraria 
 No me aportan nada 
 creo en asociaciones pero no funcionan como uno espera 
 Es dificil entrar en las asociaciones existentes 
 Falta de medios económicos 
 Otros 
27. De 0 a 10 indica que aspectos relacionados con tus cultivos 
se tendrían que mejorar (0 nada y 10 mucho) 
 Comercialización/Mercado 
 Calidad del arroz 
 Agua (precio/disponibilidad) 
 Semillas certificadas de calidad 
 Lucha contra enfermedades o plagas 
 Posibilidad de nuevos cultivos o variedades 
 Calidad del suelo 
 Tecnología: maquinaria, infraestructuras 
28. De 0 a 10 indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones (0 nada de acuerdo y 10 totalmente 
de acuerdo) 
 SODAGRI hace un mantenimiento adecuado de las 
infraestructuras (bombas de agua, canalizaciones...) 
 SODAGRI adecua los caminos 
 SODAGRI da mucha formación 
 La formación recibida es de calidad 
 La comunicación entre SODAGRI y los agricultores es buena 
 SODAGRI respeta las citas con los agricultores 
 SODAGRI cumple con su palabra 
SODAGRI trata de la misma manera a grandes y pequeños 
agricultores 
SODAGRI tiene interes de ayudar a los pequeños agricultores 
 Los embalses estan bien construidos 
 SODAGRI tendría que dar más ayuda económicas porque es 
una sociedad del estado 
 SODAGRI ha de ceder todo el material agrícola a los 
agricultores para poder trabajar 
SOENA 
29. Conoces a SOENA? 
  Sí   No    
30. Como la has conocido? 
 Jornadas de sensibilización 
 A traves de otros agricultores 
 Folletos, carteles 
 Visita de su responsables 
 Otros 
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31. Has aumentado el tamaño de tu explotación desde que 
conoces a SOENA? 
  Sí   No    
32. Si la respuesta es NO, lo piensas aumentar? 
  Sí   No    
33. Si desciende el precio de arroz, dejarías de cultivarlo? 
  Sí   No    
34. Si la respuesta es SI, cuanto tendría que disminuir para 
dejarlo de cultivar? (Valores en FCFAS) 
10 20 30 40 50 
35. Si el precio del arroz aumenta cultivarías más? 
  Sí   No    
36. Si la respuesta es SI, cuanto tendría que aumentar para 
cultivar más? (Valores en FCFAS) 
10 20 30 40 50 
37. De 0 a 10 indica el grado de acuerdo o desacuerdo con las 
afirmaciones referentes a SOENA 
 SOENA va a ayudarme a obtener mayor beneficio 
 La gestión de SOENA es efectiva 
 SOENA trabaja rápido 
 SOENA se va a enriquecer a costa de mi 
 SOENA paga un precio razonable por quilogramo de arroz 
 SOENA se preocupa de buscar empresas que compren el arroz 
 El tipo de maquinaria que utiliza SOENA es adecuado 
Me gustaría que SOENA hiciera reuniones periódicas para 
informar de la situación del mercado 
Datos personales 
38. Año de nacimiento……… 
39. Sexo 
  Hombre      Mujer    
40. Personas que viven en tu casa………… 
41. Nivel de estudios 
 Lee, escribe, calcula 
 Calcula 
 Lee y escribe 
 Analfabeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
